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Nuestro proyecto de investigación permitirá optimizar el proceso de los pensionistas de la 
ONP el cual mejorará el proceso del sistema pensionario para que puedan obtener los 
beneficios del sistema y puedan tener un futuro digno y sin complicaciones. 
 
La nueva política del gobierno peruano en su plan de modernización da énfasis en la 
eficiencia de los recursos del estado, el cual tiene como objetivo mejorar los procesos y a 
si optimizar las funciones y competencias de las diferentes entidades y organismo del 
estado, el cual permitirá evaluar sus gestiones por el cumplimiento del uso correcto de los 
recursos tecnológicos y la transparencia de los procesos organizacionales del estado 
peruano. 
 
La ONP tiene como política, modernizar los procesos con el objetivo de brindar un 
servicio de calidad y eficiencia. Entre las principales actividades es la de optimizar y 
centralizar los archivos, reorganizándolo e integrándolo al sistema de archivos 
desarrollado. Para lo cual necesitamos tener una infraestructura acorde con las 
necesidades mínimas que necesita el sistema para poder funcionar óptimamente, así 
como dotar de la Infraestructura, hardware y software adecuados, para Proporcionar una 





























1.1. Definición del problema 
 
 
Para formular el planteamiento del problema nos preguntaríamos si es factible el 
mejoramiento del sistema al pretender hacer la implementación del diseño y como 
respuesta decimos que, Si es factible por que promoverá la modernización del mismo a 
través de la descentralización organizativa, por medio de la colaboración y la difusión de 
la información sin límites de espacio y tiempo, tendrá respuestas de documentos en 
tiempo real y reducción de espacio documentario sin deteriorar los documentos. 
 
Para ello tenemos como sustento de factibilidad el Plan de Gestión de Proyecto para 
determinar la factibilidad de la adquisición de equipo que mejore el proceso de 
Digitalización de Imágenes de la Compañía A&C (San José, Costa Rica-2010). 
 
La Oficina de Normalización Previsional - ONP fue creada mediante Ley N° 25967, 
modificada por el D.L. N° 26323 del 02.06.94, estableciéndose como objeto principal, la 
administración centralizada del Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones 
a que se refiere el D.L. 19990, así como de otros sistemas de pensiones administrados 








Para tal fin, mediante el D.S. N° 061-95-EF se aprueba su Estatuto, definiéndola como 
una Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público interno, con recursos y patrimonio propios, con plena 
autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera dentro de la Ley, 
constituyendo un pliego presupuestal, cuya misión es construir un sistema previsional 
justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de cultura previsional y 
excelencia en el servicio.2 
 
La información es un activo que, como otros activos importantes de las Entidades 
Públicas, tienen valor para la organización y requiere en consecuencia una protección y 
administración adecuada. Dichos documentos no transaccionales, a pesar de que pueden 
ser críticos, muy a menudo se encuentran en diferentes áreas de la ONP, siendo muchas 
veces difíciles de localizar, especialmente cuando no se conoce su procedencia, ¿nos 
preguntamos Qué área tiene ese documento?, o no se recuerda donde se han guardado, 
generando pérdidas en tiempo, esfuerzo y costo para la organización. 
 
El problema de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) LIMA se basa en la 
cantidad de documentación que tiene en custodia y la poca organización que hay con 
dichos documentos que forman parte de un expediente de no podérselo brindar con 
rapidez y eficacia a las personas de otras áreas para seguir con el proceso del trámite de 
los usuarios que son de una AFP privada esperando ser reconocidos por la ONP en sus 
años de aportación a eso se le llama Bono de Reconocimiento, esto a su vez hace la 
demora de su disposición del expediente, documentos y del trámite a tratar. 
 
Otro de los problemas a tratar es el deterioro de la documentación que se encuentra en 
custodia de las diferentes áreas de la ONP y el espacio que ocupa cada documentación 
que va aumentando conforme pase el tiempo. 
 
A su vez se ha detectado que un expediente pasa por diferentes áreas para su 




expediente y el empleado se ve en la obligación de generar un Memorándum con firmas 





































































Propuesta de Solución. 
 
 
Dentro de este marco, en la ONP llevaremos adelante el Diseño de un Sistema Integrado 
de Digitalización de Documentos, cuyo objetivo general será modernizar la gestión 
documental interna, optimizando los procesos, prácticas y mecanismos utilizados para la 
misma, teniendo como herramienta principal a las tecnologías de la información. 
 
Digitalizaremos la documentación y legajo de expedientes de la Oficina de Normalización 
Previsional ONP (Lima) en el área de Bono de Reconocimiento. 
 
Es importante mencionar que en la actualidad se estima que el 90% de toda la 
 
 
Información de la Entidad se encuentra almacenada en documentos de papel, 
 
 
generando más de 4 billones de nuevos documentos impresos por año, 
 
 
aproximadamente; por otro lado, manejando documentos que no están dentro de un 
sistema integrado de almacenamiento y distribución. 
 
El Sistema de Digitalización de Documentos materializa a la Empresa de implantar 
mecanismos eficientes que optimicen y modernicen la gestión interna, partiendo desde 
las actividades básicas como la gestión documental. 
 
Conscientes de la magnitud de esta intención, éste Sistema concentra sus esfuerzos en 
sentar bases sólidas consistentes y a la vez flexibles al cambio. 
 
Desarrollar y fortalecer una moderna y eficiente gestión documental, lo cual se evidencia 
en las primeras fases del mismo. 
 
El estándar de la norma ISO 9660 para el registro y lectura de los datos en discos ópticos 











Lo que nos diferencia de nuestro diseño muy aparte de preservar y conservar los 
documentos es de ahorrar espacio en las oficinas, el cuidado del medio ambiente, la 





























Figura 2. Diagrama con implementación de recursos Tecnológicos. 
 
 
1.2. Definición de los objetivos 
 
 




Diseñar la Gestión documental interna y externa (para el usuario) mediante la 
Compilación, digitalización de documentos de la Oficina de Normalización Previsional 



















1.2.2.  Objetivos Específicos 
 
 
 Optimizar el tiempo de búsqueda de información de los documentos del pensionista 
en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

 Disminuir el volumen de registros de expedientes para agilizar los procesos 
Homogenizar y unificar los procesos de digitalización de documentos iniciados en el 
área de Bono de Reconocimiento.

 Obtener una rentabilidad económica con la mejora de procesos

 Modelar los procesos de la empresa en la metodología a utilizar (Scrum), para un 
mejor manejo de actividades en las áreas operativas, obteniendo mayor control en la 
ONP (Lima).
 
1.3. Justificación de la investigación 
 
 
La importancia de este Sistema e Implementación es que nos permitirá: 
 
- La disponibilidad inmediata de los documentos y expedientes para los usuarios. 
 
- El ahorro de tiempo en realizar el trámite. 
 
- El ahorro de espacio en las diferentes áreas. 
 
- El deterioro de los documentos y expedientes. 
 
- La pérdida de documentación. 
 
En la actualidad, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibe y genera 
diariamente gran cantidad de documentación, la cual que es custodiada y administrada 
en los archivos de Gestión, Periféricos y/o Central, según el usuario al trámite de su Bono 
de Reconocimiento. La función principal de estos archivos es la de administrar, preservar 
y velar por la defensa y conservación la misma. Del mismo modo, los archivos buscan 
apoyar y contribuir de manera eficiente y eficaz a la correcta toma de decisiones, 
proporcionando información fidedigna y oportuna en el más corto plazo, dentro de los 








Modernizar y normalizar las políticas de la gestión documental en la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) significará optimizar los tiempos invertidos en la 
ejecución de los mismos, así como iniciar un proceso de concientización organizacional 
para las buenas prácticas en la gestión administrativa dentro del mismo. 
 
Considerando que el éxito de este proyecto radica en un aceptable nivel de organización 
y ordenamiento de los documentos (archivística), es importante señalar que el nivel de 
normalización de las actividades archivísticas en la ONP es incipiente, haciéndose 
imprescindible reforzar la normatividad existente, así como capacitar a los trabajadores 
involucrados para el correcto cumplimento de las nuevas disposiciones. Del mismo modo 
es necesario considerar lo siguiente: 
 
 En la actualidad no se dispone de los mecanismos necesarios que nos permitan 
regular los procesos archivísticos, como son:

- El Programa de Control Documental de la Dependencia. 
 
- Inventario de Series Documentales 
 
- No se puede identificar con certeza el número exacto ni el dominio de archivos de 
gestión o periféricos existentes en el ONP, debido a que no existe la normatividad 
específica para la creación de éstos. 
 
- Los archivos de gestión y periféricos se hacen evidentes al momento que remiten 
su documentación al Archivo Central. 
 
- En su mayoría, los archivos de gestión y periféricos son organizados de acuerdo 
al orden cronológico de las personas que lo administran (por lo general CAS, 









































Figura 3. Muestra la Magnitud de traslado de archivos 
 
 
La presente investigación se justifica por cuanto es necesario para la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), la implantación de mecanismos y herramientas para el 
buen manejo y conservación de la documentación de manera que contribuyan al acceso 
adecuado en el momento que se requiera un documento para su consulta, además de 
garantizarla conservación de los documentos, ya que la digitalización evita la 
manipulación de los mismos. La elaboración de la compilación en este archivo es de gran 
importancia, debido a que, permite organizar los documentos por asuntos para una mejor 
y más fácil consulta. Por otra parte, los procesos de digitalización del archivo resulta ser 
un mecanismo muy sencillo e innovador que, por medio de software, un escáner y un 
computador se logran imágenes digitales de los documentos las cuales pueden ser 
consultados y reproducidos de forma simultánea por varios usuarios a la vez y sin el 
riesgo de pérdida, extravío o destrucción de los mismos. 
 
Igualmente, constituye un aporte para la Oficina de Normalización Previsional, en 
reacción a la implantación de procesos automatizados que permitan mejorar la atención 








el acceso al os documentos en una forma rápida y eficaz al momento en que requieran 
un determinado documento. 
 
La digitalización hace que respete el medio ambiente. Al desarrollar nuevos productos, 
también exploramos modos de mejorar el proceso de reciclaje, reducir el peso y el 
tamaño total, así como eliminar el uso de sustancias peligrosas o materiales dañinos para 
el medioambiente, a la vez que reducimos los requisitos de alimentación de 
funcionamiento y aumentamos las capacidades de procesamiento y vida de los 
productos. 
 
El proyecto de digitalización emerge de la necesidad de contar con información de fácil 















































1.4. Alcance y limitaciones 
 
 
1.4.1.  Alcance 
 
 
El Sistema es de aplicación para todas las oficinas desconcentradas de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) de Lima empezando por el área de Bono de 
Reconocimiento. 
 
El alcance de nuestra investigación beneficiara a todas las personas de Lima A portantes, 
jubilados como también a los trabajadores por disposición de los documentos. 
 
El Sistema Integrado de este proyecto está diseñado para la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) de crear una base de datos inicial de los usuarios activos de la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP). Desarrollar una metodología de gestión documental 










































1.4.2.  Limitaciones 
 
 
La investigación de la tesis se desarrollará en la ciudad de Lima - Perú en el centro de 
Lima en la sede principal de la ONP. Su principal objetivo de funcionamiento de la ONP 
es brindar el servicio a los usuarios afiliados a este régimen de pensiones. 
 
El periodo de desarrollo de la implementación del proyecto de investigación es de 


















































































En los últimos 20 años se ha incrementado el desarrollo de las nuevas tecnologías 
digitales, utilizadas para el almacenamiento, procesamiento, búsqueda y recuperación de 
la información (SABER UCV-VENEZUELA). Con la invención de la Digitalización, la 
sociedad transmite toda información y conocimiento utilizando un formato digital, que es 
el que utilizan las computadoras. La digitalización de documentos es implementada hoy 
en día en los archivos, ya que resulta ser un mecanismo muy sencillo y eficiente, capaz 
de almacenar grandes cantidades de documentos, ahorrando espacio dentro de las 
Unidades de Archivo. “Las imágenes digitales, pueden ser almacenadas en los discos 
internos de cualquier computadora, en discos o sistemas de almacenamiento, con un 
respaldo en discos CD-R , DVD, USB, que puedan garantizar la conservación de la 
documentación”. 
 
Como antecedente de solución tenemos: 
 
 
El caso del Archivo Privado William Villareal, se refiere a la elaboración de una 
compilación y digitalización de documentos pertenecientes al Archivo Privado “William 






Miranda en el país de Venezuela. De este archivo, se trabajó la documentación en el área 
religiosa sección vinculada al Párroco Acerada La Linde en el período de 1959-1968, el 
cual consistió en la aplicación de digitalización a cada uno de los documentos y la 
elaboración de los resúmenes, determinando personajes, lugar, data, entre otros. El 
propósito de organizar y clasificar la documentación para ser compilada y aplicar la 
herramienta de la digitalización es con el fin de preservar y conservar tales documentos, 
siendo este el objetivo primordial de la investigación. Este trabajo se desarrolló a través 
del método bibliográfico, documental y de la observación directa, ya que se revisaron 
libros, documentos, se observó un hecho concreto donde sus resultados pueden tener 
aplicabilidad inmediata. En el marco de la conclusión se pudo determinar que la 
digitalización de documentos en el archivo Privado “William Villarreal” constituye una 
herramienta adecuada para la preservación y conservación de los documentos por cuanto 
se evita la manipulación del documento original hecho que influye directamente sobre los 
objetivos propuestos. 
 
En particular tenemos como antecedente el Plan de Gestión de Proyecto para 
determinar la factibilidad de la adquisición de equipo que mejore el proceso de 
Digitalización de Imágenes de la Compañía A&C (San José, Costa Rica-2010). 
 
A&C es una unidad de servicios de una de las compañías más grandes a nivel mundial. 
Actualmente se encuentra en 170 países alrededor del mundo y cuenta con 320, 000 
empleados aproximadamente. Su objetivo es ofrecer infraestructura y soluciones de 
negocios. Es por ello que la empresa va a utilizar las herramientas de Administración de 
Proyectos para llevar a cabo el avance del estudio de factibilidad, lo cual le va a permitir 
tener una adecuada administración en el momento de desarrollarlo, utilizando personal 










El caso del Proyecto de Digitalización de Documentos del MTC que materializa la 
intención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de implantar mecanismos 
eficientes que optimicen y modernicen la gestión interna, partiendo desde las actividades 
básicas como la gestión documental. 
 
Conscientes de la magnitud de esta intención, éste proyecto concentra sus esfuerzos 
encentar bases sólidas consistentes y a la vez flexibles al cambio, a fin de, a partir de 
ellas, desarrollar y fortalecer una moderna y eficiente gestión documental, lo cual se 
evidencia en las primeras fases del mismo. 
 
2.2. Marco teórico 
 
 
2.2.1.  Sistema de Digitalización de Documentos 
 
 
¿Qué son Sistemas Digitales? 
 
 
Este siglo se caracteriza por el gran manejo de información en su gran variedad de 
formatos, presentaciones por los cual en el caso particular de poseer información impresa 
o física esta presenta gran riesgo de pérdida o deterioro, difícil acceso, no admite 
concurrencia, por lo cual la principal solución para evitar este tipo de suceso es digitalizar 
dicha información. De ahí que en base a esta necesidad se crearon Los Sistemas de 
Digitalización de Documentos. En otras palabras, es aquel sistema que incorpora toda la 
información de soporte físico, convirtiéndolos en formatos electrónicos lo que conlleva 
cubrir los problemas que poseen los documentos físicos. 
 
2.2.2.  Características de un Sistema Digital 
 
 
Un sistema digital tiene como base los documentos digitales por lo cual se explicará las 











2.2.3.  Características de un Documento Digital 
 
 
Los documentos digitales tienen características que los diferencian de los documentos 
tradicionales. A un documento digital puede cambiársele el contenido de una línea, de un 
párrafo o una página, sin que por ello haya que cambiar el documento entero. Esta es 
una característica relacionada con la “identidad” del documento; con la condición de 
documento único, de “testigo” científico o académico que corresponde a un documento 
tradicional, cuando se utiliza como apoyo para la discusión, demostración o ilustración de 
una tesis, hipótesis o teoría. Distinguimos en consecuencia, dos tipos de características 
en estos documentos: funcionales y de identidad. 
 
2.2.3.1. Características Funcionales 
 
 
a. Carácter Interactivo de los Documentos Digitales 
 
 
Un documento cuando se encuentra impreso posee un estado de pasivo ya que solo se 
podría aplicar la acción de leer carece de interactividad. El documento electrónico en 
cambio permite que el usuario pregunte por contenidos, ingrese comentarios, modifique o 
agregué contenidos, cambiar aspectos de formato, y así la interactividad puede 
establecer un cierto grado de comunicación con el documento electrónico y el lector 
simula una interacción de mensaje y respuesta en eso consiste la interactividad 
 
b. Carácter multimediático de los documentos digitales 
 
 
Los documentos digitales permiten combinar distintas formas de presentar información en 
un solo documento. El documento digital puede, así, combinar texto con sonido; sonido 
con imágenes, imágenes con texto, o las tres cosas simultáneamente. Un documento 
electrónico puede describir conceptualmente un proceso, ilustrarlo con animaciones en 
video, presentar sus consecuencias con fotografías y narrarlo paralelamente a la lectura 
del texto. Es a esta posibilidad de utilizar “múltiples” medios informativos, lo que 





La condición multimediática de los documentos electrónicos trae como consecuencia que 
sea posible concebir nuevos géneros. El documento electrónico permite combinar en un 
sólo ambiente las posibilidades del cuento o la poesía, con la ilustración de esos géneros 
con audiovisuales. O viceversa, combinar documentos audiovisuales con textos 
ampliamente explicativos o sugestivos. O simplemente combinar los medios expresivos 
de nuevas maneras para crear nuevos géneros. 
 
c. Carácter hipertextual de los documentos digitales 
 
 
Los documentos tradicionales obligan a lecturas lineales: un libro se lee desde la primera 
página hasta la última; una película se ve desde el principio hasta el fin. Pero la 
linealidad, sin embargo, parece ser una limitación más sentida por los autores que por los 
usuarios del documento tradicional. El lector de un libro, por ejemplo, en fin de cuentas, 
tiene la opción de abandonar y retomar el orden del discurso que lee; empezar por el 
capítulo del medio o saltarse páginas. El autor, por el contrario, permanentemente siente 
la necesidad de apoyar sus planteamientos; de complementarlos con los elaborados por 
otros; de referirse a datos que no caben en la estructura de su discurso; de hablar por 
intermedio de terceros. De allí las notas a pie de página, las citas, las referencias y 
bibliografías. 
 
De hecho, en un documento digital, es posible establecer relaciones entre palabras, 
frases, imágenes, textos o sonidos ubicados en un documento, e información textual, 
visual o auditiva, ubicada en cualquier otro documento al cual se pueda acceder 
electrónicamente; es decir, con tal que se encuentre en el mismo disco, computadora o 
red. Es esta característica la que permite que se pueda navegar de una "Página Web" a 
otra a través de Internet. Cuando la relación se establece entre medios diferentes, texto, 









Las relaciones hipertextuales pueden haber sido hechas por el autor original del 
documento o por un lector o consultante a posteriori, lo cual, al crear nuevas rutas de 
navegación lo transforma en coautor del discurso que se conforme durante el acto de 
navegar. De esta manera, al leer navegando entre páginas y documentos, el lector 
construye su propio documento. Construye un hiperdocumento único para él o incluso 
único para la ocasión de la lectura. La hipertextualidad y la hipermedialidad son 
características definitivamente transformadoras de las formas comunicacionales 
modernas. 
 
d. Carácter “omniaccesible” de los documentos digitales 
 
 
El documento tradicional, físicamente considerado, siempre tendrá obstáculos para su 
accesibilidad total. Los documentos digitales esta limitación es superada. La posibilidad 
de establecer “hiperrelaciones” entre documentos ubicados en distintos sitios Web, no 
importa la región o país donde se encuentren, permite que los documentos electrónicos, 
ubicados no importa donde, si están en su medio conectado en red con internet, puedan 
ser accedidos desde cualquier otro lugar. 
 
2.2.3.2. Mutabilidad e Identidad en los Documentos Digitales 
 
 
a. Carácter “mutable” de los documentos digitales 
 
 
El documento digital se produce en el mismo medio en que se publica: un medio 
electrónico. Esto facilita enormemente efectuar cambios en él. No es necesario 
reproducirlo por entero una vez que se le hayan efectuado cambios al documento, como 
es el caso en un documento impreso o audiovisual tradicional en consecuencia, una gran 
mutabilidad presenta los documentos digitales. 
 
b. “volatilidad” de los documentos digitales 
 
Un documento electrónico es fácilmente publicable para que el mundo entero lo pueda 





Esta característica es especialmente a la hora de utilizar documentos electrónicos 
accesibles en línea, como apoyo documental en artículos u otro tipo de trabajo académico 
o científico. Al citarlos es necesario dejar claro en qué fecha se consultó; incluso, a qué 
hora se consultó. 
 
2.2.3.3. Reconocimiento Óptico de caracteres (OCR) 
 
 
La tecnología OCR proporciona a los sistemas de reproducción por escáner y sistemas 
de imágenes la habilidad de convertir imágenes de caracteres en letra de máquina, en 
caracteres capaces de ser interpretados o reconocidos por una computadora. Así, las 
imágenes de caracteres en letra de maquina son extraídas de un mapa de bits de la 
imagen reproducida por el escáner. 
 
La ventaja principal de OCR es que codifica la información en un formato que es legible 
tanto de manera artificial como de manera humana, mientras que los códigos de barra y 
símbolos 2D son únicamente leídos de manera artificial. No obstante, la información 
codificada en códigos de barra es considerablemente más confiable ya que OCR puede 
tener un alto rango de substitución de carácter (particularmente con fuentes OCR-A y 
OCR-B). Los caracteres de verificación son frecuentemente incrustados en campos de 
datos OCR y posteriormente calculados por lectores OCR o sistemas de visión para evitar 
errores de substitución en la salida de datos. 
 
Existen dos formas distintas de integrar OCR en una aplicación, y sistemas diferentes 
para procesar la información OCR codificada. Las plantillas OCR y las fuentes OCR son 
la opción más sencilla y confiables. Algunos ejemplos de fuentes comunes OCR incluye 
OCR-A, OCR-B, MICR E-13B, y SEMI M12. Las plantillas OCR definen diversos 
parámetros, incluyendo la fuente OCR, el diseño del texto OCR (en una fila, columna, 









2.2.4.  Usos de Sistemas de Digitalización de Documentos 
 
 
Los sistemas de Digitalización se usan en diversas instituciones como bibliotecas, 
empresas públicas o privadas, universidades. 
 
Una de las ventajas que comparten todas las empresas que implementan un sistema de 
digitalización de documentos es la solución que brinda de administración y digitalización 
de documentos a empresas de todo tipo, cumpliendo así todas, disponibilidad y consulta, 
contribuyendo a incrementar la seguridad, productividad, rentabilidad, transparencia y 
orden en la información de su cliente. 
 
2.2.5. Ventajas y desventajas de los sistemas digitales de documentos, 
digitalización de documentos y archivos de papel. 
 
2.2.5.1. Ventajas Sistema Digital 
 
 
 Los requisitos se definen en forma progresiva, en lugar de hacerlos al inicio.

 Se mantiene el control directo sobre la digitalización de documentos y toda la gama 
de funciones derivadas.

 Se prevé una seguridad consistente y de calidad.

 Se asegura una manipulación adecuada y accesibilidad respecto al fondo 
documental.
 
2.2.5.2. Desventajas Sistema Digital 
 
 
 Gran inversión y tiempo prolongado en la etapa inicial del proyecto.

 No hay precio fijo por documento digitalizado.

 La institución paga los gastos (incluyendo los costos de tiempo de inactividad, 
capacitación; experiencia del personal) en vez de pagar por los productos.











2.2.5.3. Ventajas Digitalización de documentos 
 
 
 Elimina el extravió de documentos.

 Permite un rápido y fácil acceso a la información.

 Resguarda la información en múltiples formatos electrónicos.

 Controla el acceso a la información por niveles de seguridad (firmas digitales).

 Mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos.

 Permite almacenar todo tipo de documentos (tamaño, formato. Color, etc.).

 Resguarda la documentación.

 Ordena de manera lógica los expedientes.

 Protege la información teniendo varios respaldos de la información.

 Reduce costos de operación.

 Bajo costo de almacenamiento.

 Elimina costos de impresión, fotocopiado de documentos.
 
 
2.2.5.4. Desventajas del archivo en papel 
 
 
 Elaboración de índices, gastos de almacenaje.

 Múltiples archivos, depuración de los documentos

 Pérdida de tiempo en la búsqueda de documentos.

 Retraso en firmas y autorizaciones.

 Elevados costos, extravió de documentos.

 Falta de seguridad y confiabilidad.

 Seguimiento y control de documentos.
 
 
2.3. Metodología para el desarrollo de software 
 
 
Para definir el proceso que se busca proponer, es necesario investigar acerca de las 







de este contexto se identificaron que los representantes más importantes en este sentido 
son: 
 
2.3.1.  Metodología de Web Modeling Language (WEBML) 
 
 
WEBML (Web Modeling Language) es un lenguaje de modelado que propone un proceso 
de desarrollo del mismo nombre. Es un proceso de desarrollo dirigido por los modelos 
que describe la estructura del contenido y el funcionamiento de la aplicación a través de 
modelos WEBML. Es un proceso específico para aplicativos web que se conecten hacia 
una base de datos. 
 
Algunos roles característicos que se encuentran en WEBML son: 
 
 
 Experto en Datos: Crea la estructura de datos que utilizara el sistema.

 Arquitecto de la Aplicación: Diseña las páginas del sistema y la navegación entre ellas

 Arquitecto de Estilos: Se encarga de aplicar estilos gráficos y la presentación de las 
páginas.







Análisis de Requerimientos: 
 
 
En este proceso no se especifica un mecanismo para recoger requerimientos, pero 
recomienda el uso de tablas para escenarios informales y casos de uso junto con 
diagramas de actividades que describan el proceso del negocio, para escenarios que 
necesiten requerimientos mayormente detallados. En esta etapa se busca lograr lo 
siguiente: 
 
 Identificación de los grupos de usuarios y objetos de información base.








 Descomposición de la aplicación en vistas del sitio (site views), que son el conjunto 
de páginas por las que el usuario podrá navegar
 
Diseño de la Aplicación: 
 
 
El diseño de aplicación se lo realiza a través de esquemas conceptuales basados en 
WEBML, que permiten abstraer el sistema y representarlo independiente de la tecnología 
de implementación. Se identifican dos actividades en esta fase que son: 
 
Diseño de Datos: 
 
 
Cosiste en organizar los objetos básicos de información identificados durante la fase 
anterior en un esquema de datos coherente y completo. En general el diseño de datos 
permite generar el modelo Entidad – Relación de la base de datos. 
 
Diseño de Hipertexto: Uno de los componentes claves de WEBML es el modelado 
conceptual de las distintas vistas del sitio y su interacción, basándose en el modelo de 









Figura 6. Modelo de Datos de Información Discográfica 
Fuente: http://www.webml.org 
Traducido y Adaptado por: Gustavo Rios-Casstell 
 
 
El modelo de hipertexto resultante será el mostrado en la figura 1-3; en este diagrama se 
combinan los conceptos definidos en las vistas del sitio y el modelo de datos. Como se 
observa, se definió la página principal donde se listan los artistas y desde ahí se puede 











































Figura 7. Modelo de Hipertexto para un Sistema de Información Discográfica 
Fuente: http://www.webml.org 






En esta etapa se procederá a la construcción del sistema en base a los modelos 
generados durante la etapa de diseño. 
 
En este punto WEBML propone la utilización de herramientas de generación de código 
que permitan transformar modelos en código funcional. Existe un entorno de modelado y 
desarrollo propuesto por el proceso llamado Web Ratio, el cual permite generar gran 
parte de la aplicación web, así como su base de datos, basándose en los modelos 
generados durante la fase anterior. 
 
Pruebas y evaluación: 
 
 
Los modelos conceptuales de la aplicación permiten facilitar las pruebas, ya que, si el 





preocupación consiste en asegurarse que la herramienta de generación de código 
interprete los modelos y trabaje de manera adecuada. Además, WEBML propone nuevas 
técnicas para el aseguramiento de la calidad que se agruparon en un frameworl, posee 
técnicas de análisis estático (modelos) y dinámico (métricas). 
 
Mantenimiento y evolución: 
 
 
WEBML al ser un proceso dirigido por modelos permite que cualquier cambio a nivel de 
requerimientos pueda ser representado fácilmente en los modelos conceptuales que 
propone, de esta manera cualquier cambio realizado en el modelo se reflejara a nivel de 
código. 
 
En la Figura1-4 se resumen las distintas fases y los resultados que se producen en cada 
una de ellas. Al ser un proceso iterativo, estas fases se repiten en cada uno de las 






















Figura 8. Diagrama de fases y modelos de WebML 
Fuente: [6] Sven Casteleyn, Engineering Web Applications.  




















 Toma en cuenta la navegación y los datos como piezas fundamentales de un sistema 
Web.

 El modelo de hipertexto engloba en un solo diagrama a las vistas, los datos y la 
navegabilidad.

 Considera dentro del proceso al despliegue, mantenimiento y evolución.

 Incluye muchos aspectos concernientes al ciclo de vida del desarrollo de software







 WEBML al no ser un estándar, no es un lenguaje de modelado muy difundido. 
Escasas herramientas de modelado, Web Ratio es la más popular y es un producto 
de pago.

 Actualmente Web Ratio solo puede realizar la implementación del sistema en Java, 
por lo que no se puede aprovechar todo el potencial de WebML con otras tecnologías.
 
 
2.3.2.  Método de Web Semantic Design Methods (WSDM) 
 
 
WSDM es el acrónimo para Web Site Design Method (Método para el diseño de sitios 
web) fue propuesto en el año de 1998 y es considerado uno de los primeros modelos 
específicos para la web. Esto se evidencia en su nombre ya que en ese entonces aún no 
existía la separación clara entre el concepto de sitio web y sistema web. Por este motivo 
posteriormente fue rebautizado como Web Semantics Design Methods (Métodos para el 
diseño de webs semánticas). 
 
Es una metodología que ha evolucionado constantemente hasta alcanzar un modelo 







hasta aquellos aspectos esenciales para el desarrollo web, que no son considerados en 
las metodologías tradicionales. 
 
Las características principales que posee son: 
 
 
 Es una metodología, por lo que adicionalmente al proceso define un conjunto de 
guías y modelos que permiten una correcta representación del sistema a construir.

 Es dirigido por la audiencia, por lo cual se enfoca en satisfacer las necesidades del 
usuario final, utiliza técnicas que permite el desarrollo de aplicaciones web con un 
alto contenido semántico.
 
Las fases de las que se compone WSDM son: 
 
 
Definición de la Misión: 
 
 
En esta fase se busca definir a la aplicación web en sí. Se analizan y documentan 
aspectos como la finalidad del sistema, la funcionalidad deseada, se analizan 
rápidamente los posibles grupos de usuarios y se especifican los límites de la aplicación. 
Se podría decir de forma concisa que en esta etapa se realiza la recopilación de 
requerimientos, así también como la especificación del alcance que tendrá el proyecto; 
cabe recalcar que WSDM no propone un mecanismo para la realización de esta etapa, 
pero si recomienda que la documentación de esta fase se la realice con lenguaje natural. 
Como ejemplo de WSDM se modelará un sitio que contiene información y servicios para 
entusiastas del cine y los videojuegos. 
 
Modelado de la Audiencia: 
 
 
En esta etapa se refinarán los grupos de usuario que se identificaron en la fase anterior, 
esto se realiza debido a que no todos los usuarios que acceden a la aplicación poseen 









El modelado de la audiencia consta de dos sub-fases: 
 
 
Clasificación de la Audiencia. - Consiste en agrupar a los distintos usuarios en "Clases de 
Audiencia", las cuales son grupos de usuario que comparten las mismas necesidades a 
nivel de información y de funcionalidad. En la Figura 9 se puede observar un ejemplo del 
modelamiento de clases de audiencia. 
 
Caracterización de la Audiencia: 
 
 
En esta etapa se definen las características a nivel funcional, de usabilidad, 
navegabilidad, etc.; que deberán cumplirse para satisfacer las necesidades de cada una 
















Figura 9. Representación de una clase y subclases de audiencia 
Fuente: Gustavo Rossi, Web Engineering: Modeling and Implementing Web Applications.  







Esta etapa se divide en: 
 
 
Modelado de Tareas e Información: 
 
 
Consiste en modelar cada uno de los requerimientos y características funcionales 
definidos en la etapa anterior. Para realizar este modelamiento se utilizan los diagramas 
Arboles de Tareas Concurrentes CCT, un ejemplo de este se muestra en la Figura 10, en 






tareas elementales que se requieren para completarla y se representa su secuencia y 
 


































Figura 10. Diagrama CTT para la tarea de buscar información 
Fuente: Gustavo Rossi, Web Engineering: Modeling and Implementing Web Applications.  




Para cada tarea elemental detallada se deben desarrollar los denominados “objectchunk” 
que se pueden traducir como un pedazo u otro de objeto. Este pedazo describe que la 
información y/o funcionalidad se necesita para completar la tarea elemental que 
representa. Para su modelado se utiliza OWL (Ontology Web Language), un ejemplo de 
un pedazo de objeto para la tarea de añadir una película a la lista del usuario se observa 



























Figura 11. Ejemplo de un "objectchunk" 
Fuente: Gustavo Rossi, Web Engineering: Modelling and Implementing  
Web Applications. Traducido por: Gustavo Rios-Casstell 
 
 
Diseño de la navegación: 
 
 
Se lo realiza en dos niveles: externo e interno. En el diseño externo se toma en cuenta la 
estructura del sitio partiendo de una página principal y a partir de esta se modelan los 
distintos caminos o flujos que seguirían los grupos de usuarios. El diseño de la 
navegación interna es a nivel de tarea y especifica el flujo de actividades definidas en el 
CTT y su relación con los pedazos de objeto definidos. Un ejemplo del diagrama producto 













































































Figura 12. Ejemplo de diagrama de navegación externo 
Fuente: Gustavo Rossi, Web Engineering: Modeling and Implementing  
Web Applications. Traducido por: Gustavo Rios-Casstell 
 
 
Diseño de la Implementación: 
 
 
En esta etapa se complementan los diagramas anteriores con todos los elementos 
necesarios para que con el uso de una herramienta se pueda realizar la generación 
automática de la implementación. 
 
Consta de 3 sub-fases: 
 
 Diseño de la estructura del sitio.- En esta etapa se mapean el diseño navegación a 
las páginas del sitio. La estructura del sitio podrá variar de acuerdo a factores como 







 Diseño de la presentación.- Consiste en que el diseñador organice en las páginas 
web los controles, su presentación, la estructura del contenido de forma que la 
interacción y usabilidad del sitio sea óptima. El resultado de esta fase son las 
plantillas de las páginas web.

 Diseño de lógica y datos.- Durante esta etapa se realiza un mapeo de los datos que 
se manejan en los pedazos de objeto, hacia entidades de un repositorio de 
información. Así también de la definición del mecanismo de implementación de las 
reglas del negocio. Este diseño se puede representaren un diagrama entidad 






Al tener los distintos modelos definidos, así también como el modelo de los datos, la 
implementación del sistema se la puede realizar automáticamente a través de 
herramientas de generación de código. Herramientas como Visual Wade pueden generar 
código a partir de modelos realizados en lenguajes estándar como RDF, OWL u XML. 
 



























































Figura 13. Diagramade fases y modelos de WSDM 
Fuente: Sven Casteleyn, Engineering Web Applications.  






 El definirla misión o alcance claramente permite evitar inconsistencias durante el 
proceso de desarrollo.

 Al ser un proceso dirigido por la audiencia se enfoca en cumplirlas necesidades de 
los distintos grupos de usuarios.

 WSDM utiliza OWL y RDF las cuales son recomendaciones del W3C (World WIDE 
Web Con sortium).

 Permite separar el diseño conceptual del diseño de implementación, ya que en la 












 La gran cantidad de modelos necesarios para definir un sistema puede llegar a ser 
abrumador a aún más si se considera que los lenguajes de modelado que se utilizan 
son muy poco conocidos.

 Es casa documentación del proceso.

 Falta de apoyo de parte de un grupo u organización.

 No considera a las pruebas dentro del proceso de desarrollo.

 No existe una herramienta especifica o recomendada para realizar la 
implementación.
 
2.3.3.  Metodología de Diseño de Hipermedia Orientada a Objetos(OOHDM) 
 
 
OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method) es un Método de Diseño de 
Hipermedia Orientado a Objetos. Es uno de los primeros métodos creados para el 
desarrollo de sistemas web. Es un método dirigido por modelos, por lo que realiza 
abstracciones basadas en objetos para el análisis y diseño de aplicaciones que hacen 
uso intensivo de datos. Además provee una metodología que sirve como guía durante el 
proceso de desarrollo. 
 
Las características principales de este proceso son: 
 
 
 Vistas de Navegación.- Especifican como los objetos de información deben 
agruparse cuando son explorados por un usuario en una sesión de navegación

 Contextos de Navegación.- Son abstracciones de agrupamiento para organizar el 
espacio de navegación.

 Separación de Intereses.- Esta separación permite que los aspectos conceptuales, 
de navegación y de presentación se encuentren completamente separados entre sí. 






Es un proceso compuesto por cinco etapas: 
 
 
Análisis de Requerimientos: 
 
 
La meta principal de esta fase es la de entender y capturar los requerimientos funcionales 
y no funcionales de la aplicación, que se representan a través de Casos de Uso, los 
cuales son refinados hasta obtener Escenarios que reflejen las tareas que el usuario debe 
realizar. En esta fase también se producen los denominados Diagramas de Interacción de 
Usuario, los cuales capturan como el usuario debe interactuar con la aplicación para 





Esta etapa se enfoca hacia el diseño de la estructura de la información para representar 
el contenido del sistema. En este punto no se consideran a los usuarios ni a sus tareas, 






Durante esta etapa se definen las estructuras de navegación necesarias para que el 
usuario pueda explorar la información que provee el sistema. El resultado del diseño 
produce vistas de las estructuras de información del sistema, las mismas que pueden 
variar dependiendo de la audiencia a la que se enfocan, esto se debe a que más de una 
vista se puede crear para un mismo modelo conceptual. 
 
Diseño de Interfaz Abstracta: 
 
 
Se centra en los objetos que pueden ser percibidos por el usuario, definiendo como las 
vistas de navegación se van a mostrar y como pueden ser complementadas a través de 











OOHDM no utiliza un framework en particular para realizar la implementación del sistema. 
Depende del equipo desarrollador escoger y planificar el mejor mecanismo para realizar 
la implementación de todo lo definido anteriormente. Deben definir la arquitectura, 




































Figura 14. Diagrama de fases y modelos de OOHDM 
Fuente: [6] Sven Casteleyn, Engineering Web Applications.  





 Es dirigido por casos de uso.

 Sus diagramas son realizados en UML.

 Es una metodología Orientada a Objetos.











 Excesivo enfoque en la navegación y el diseño abstracto de la interfaz.

 No existe una herramienta que automatice la implementación.
 
 
2.3.4.  SCRUM 
 
 
“Scrum es una metodología para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 
desarrollo ágil de software. 
 
Scrum es una de las metodologías ágiles más populares del momento, se caracteriza por 
su simplicidad, seguimiento continuo y efectividad, motivo por el cual es utilizada por 
algunas de las empresas más representativas de la industria como: Google, Sun, 
Microsoft, Siemens, entre otros. 
 
Los documentos de las metodologías tradicionales son denominados artefactos en la 
metodología Scrum. A continuación, se listan los principales artefactos junto con una 
breve explicación de su función: 
 
 Bitácora del Producto (Product Back log).- Documento en el que se agrupan el 
conjunto de requerimientos y características que deberá cumplir el producto final. 
Posteriormente se realiza la priorización de estos elementos de forma que sirva de 
guía para la creación de los sprint. 
 
 Bitácora del Sprint (Sprint Back log).- Documento en el que se agrupan los 
elementos o tareas de la Bitácora del Producto que se realizarán en un Sprint 
determinado.

 Gráfico Burndown (Burndown Chart).- Gráfico que representa de forma de una
 










Algunos de los artefactos opcionales que se pueden utilizar dentro de Scrum son: 
 
 
 Bitácora de Errores (Bug Back log).-En esta bitácora se registran los errores que 
se encontraron de forma que se tenga un registro de lo que se debe corregir, 
dependiendo de su severidad se programa su resolución.

 Bitácora de la Liberación (Release Back log).- En el caso de que el producto 
requiera de mucho trabajo para llegar a una liberación se seleccionan las 
características de la Bitácora del Producto que conformarán la liberación y 
posteriormente en base a ésta se crearán las distintas Bitácoras de Sprint.
 
Roles de Scrum: 
 
 
 Diseño del Producto (Product Owner).- Sea segura de seleccionar los aspectos y 
características que conformaran la bitácora del producto y que debería contener el 
producto final. Es el encargado de representar los intereses de los clientes y los 
usuarios finales.

 Maestro Scrum (Scrum Master). - Analiza que el proyecto avance al ritmo adecuado 
y que los miembros del equipo dispongan de la infraestructura y herramientas 
necesarias para realizar su trabajo. Se encarga de evaluarlos progresos, organizar 
reuniones, etc. Tiene características de lo que en otras metodologías se considera un 
Gerente de Proyecto.

 Equipo.- Son aquellos que construyen y prueban el producto (Desarrolladores, 
Diseñadores, Probadores, etc.).

 Clientes (Customers). Son los usuarios finales del producto ya que serán afectados 















El flujo de Scrum se lo puede observar representado en la Figura 15 y se lo describe a 
continuación: el dueño del producto crea la bitácora del producto, donde se especifican 
las características que debe cumplir el producto, de éstas se seleccionan las más 
importantes y se crea una bitácora de sprint. Posteriormente se empieza el proceso de 
iteración, durante este tiempo deben existir reuniones diarias denominadas “Scrum 
Meeting”, estas reuniones tienen una duración máxima de 15 minutos y se las debe 
realizar de pie, en estas reuniones los miembros del equipo deben responder 3 
preguntas: 
 
 ¿Qué hice ayer?

 ¿Qué voy a hacer hoy?

 ¿Existe algún impedimento para realizar mi trabajo?
 
 
A través de estas reuniones se logra el seguimiento continuo y se puede identificar 
posibles problemas y solucionarlos a tiempo. Tras un periodo de entre 1 y 4 semanas que 
dura el Sprint se obtiene un producto funcional que puede ser potencialmente entregado. 
El ciclo se repite hasta que se hayan terminado de implementar todas las características 
de la bitácora del producto. 
 
Cabe recalcar que Scrum es una metodología que se orienta más hacia el manejo de 






 Es una metodología muy difundida y utilizada por compañías importantes.

 Tiene roles y arte factos bien de finidos.

 Promueve las entregas continuas.

 Se centra en las implicidad e interacción entre los miembros del equipo.





































Figura 15. Fases de SCRUM 
Fuente:http://santimacnet.wordpress.com/category/metodologias-agiles/  




Metodologías Estabilidad Flexibilidad Rendimiento Diseño Implementación Prueba 
       
UP Basado en la Depende de Se basa en la Se Depende del tipo y Según sea 
 arquitectura la metodología fundamenta cantidad de la 
  verificación RUP en la elementos que implementa 
  efectiva de  elaboración requiera el sistema ción se 
  los datos  de casos de  realizaran 
  recolectados  uso, siendo  las pruebas 
    estos   
       
WATCH Basado en la Utiliza las Se sub divide el Se emplea el Se utiliza en mega Las pruebas 
 planificación técnicas más trabajo por desarrollo proyectos se realizan 
 de desarrollo actualizadas áreas y se iterativo  por área de 
 de software para el asignan incremental  trabajo y 
  desarrollo del responsabilidad   función de 
  software es   las mismas 
       
RATIONAL Se basa en el Se adapta al Se subdivide el Sistemas Adaptable a Verificación 
UNIFIED uso de casos espacio, trabajo por orientado a cualquier grado de y 
PROCESS(RU de uso según tiempo, áreas y se objetos, complejidad del Adaptabilida 
P) sea la necesidad y asignan iterativo e proyecto d, aplicando 
 arquitectura recursos responsabilidad incrementar  cada ciclo 
 del software disponibles es incremental   según sus 
      funciones y 
      aislando las 
      fallas 









2.3.5.  Cuadro comparativo de las metodologías 
 
 
Traducido por: Rios-Casstell Gustavo 
 
 
Diferencias de las características del proyecto 
 
Modelo de Tamaño del Tamaño del Complejidad del 
Proceso proceso equipo problema 
    
RUP Medio/Extenso Medio/ Extenso Medio/ Alto 
    
XP Pequeño/ Medio Pequeño Medio/ Alto 
    
SCRUM Pequeño/ Medio Pequeño Medio/ Alto 
    
Traducido por: Rios-Casstell Gustavo 
 
 
Diferencias por la curva de aprendizaje 
 
 
Modelo de Curva de Herramienta de Soporte 
Proceso aprendizaje integración Externo 
    
RUP Lenta Alto Soporte Alto Soporte 
    
XP Rápida No mencionado Alto Soporte 
    
SCRUM Rápida No mencionado Alto Soporte 
    
 
Traducido por: Rios-Casstell Gustavo 
 
CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LAS METODOLOGÍAS 
 
 
Metodología Acrónimo Creación Tipo de modelo Característica 
     
RationalUnified RUP Kruchten 1996 Proceso unificado Método (¿ágil?) con 
Process    modelado 
     
Extreme XP Beck 1999 Disciplina en Método ágil radical 
Programming   prácticas de  
   ingeniería  
     
Scrum SCRUM Sutherland Proceso Complemento de otros 
  1994 (framework de métodos, agiles o no 
  Schwaber 1995 management)  
     








2.4. Herramientas para la digitalización 
 
 
Con respecto a las herramientas para el desarrollo del sitio Web se definen de acuerdo a 
 
las tres capas que posee la aplicación: 
 
 




Servidor de aplicaciones 
Nombre  Descripción 
   
Sistema Operativo  Windows Server 2008 es un sistema operativo de propósitos 
Windows Server2008  múltiples capaz de manejar gran cantidad de funciones de 
Standard  servidor, de manera centralizada o distribuida. 
   Más seguro, fiable y con mayor disponibilidad que cualquiera 
  de sus antecesores, mejorado y ampliado para aprovechar 
  mejor los beneficios de la plataforma .NET. 
   Algunas de sus capacidades: 
   Servidor de archivos e impresión. 
   Servidor web y aplicaciones Web. 
  Servidor de correo. 
  Terminal Server 
   Servidor de acceso remoto/red privada virtual(VPN). 
   Servidor de directorio, Sistema de dominio (DNS) y servidor 
  DHCP 
























Para la Programación  
Nombre Descripción 
  
Microsoft Visual Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 
Studio.NET2008 Siglas  en  inglés)  para  sistemas  Windows.  Soporta  varios 
 lenguajes de programación tales como Visual C++,Visual C#, 
 VisualJ#, ASP. NET y VisualBasic.NET, aunque actualmente se 
 han desarrollado las extensiones 
  
.Netframework 3.x .NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva 
 Plataforma   de   desarrollo   de   software   con   énfasis   en 
 transparencia de redes, con independencia de plataforma de 
 hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 
 Este  es  el  lenguaje  insignia  de  .NET  Framework  (marco 
 detrabajo.NET)  y  pretende  reunir  las  ventajas  de  lenguajes 
 como C,C++y Visual Basic en uno solo. El CLR es el verdadero 
 núcleo del frameworkde.NET, entorno de ejecución en el que se 
 cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, 
























CapadeBase de Datos  
Nombre Descripción 
  




Server Express Diseñada para ayudar a los desarrolladores a construir 
2008 aplicaciones robustas y fiables ofreciendo una sencilla pero 
 potente base de datos que es además gratuita. 
 SQL Server 2005Express Edición proporciona muchas nuevas 
 funcionalidades mejoradas, como son: 
   Una base de datos robusta para crear aplicaciones 
  dinámicas 
   Fuertes o porte de XML 
   Herramientas y características para mejorar la gestión y 
  facilidad de uso 
  Instalación y setup sencillos 
  Escalabilidad y rendimientos 
   Gran integración con Visual Studio2005 

























2.3. Marco conceptual 
 
 
2.3.1.  Scrum: 
 
 
Es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal 
objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en 
construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 































Figura 16. Metodología Scrum 
 
 
“Scrumes una metodología para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 
desarrollo ágil de software.” 
 
Scrumes una de las metodologías ágiles más populares del momento, se caracteriza por 
su simplicidad, seguimiento continuo y efectividad, motivo por el cual es utilizada por 
algunas de las empresas más representativas de la industria Google, Sun, Microsoft, 






2.4. Marco legal 
 
 






















































































































































































































































































































3.1. Modelamiento del Sistema 
 
 
3.1.1.  Modelamiento de Negocio 
 
 
La ONP es una entidad del estado prestadora de servicios que se interrelaciona con 
múltiples unidades organizacionales, entre ellas la Gerencia de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones, encargada de ejecutar el ciclo de etapas de los 
sistemas de gestión y por tanto, la responsable del desarrollo del presente producto 
informático. 
 
3.1.1.1. Esquema Principal 
 
 
El modelamiento del presente producto informático refleja el modelamiento del negocio 













Figura 17. Modelamiento de Negocio 






3.1.1.2. Modelado de Negocio Actual 
 
 












Figura 18. Modelo de Negocio Actual 





























































































Figura 19. Estructura Organizacional 















Este  procedimiento  vincula  a  todas  las  Unidades  Orgánicas  y  Órganos 
 
Desconcentrados de la ONPy relacionado a
 a los requerimientos de 
ONP  
Servicios de Locadores con un valor menor a 3 unidades impositivas 
tributarias (UIT) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El aparato administrativo y presupuestal de la ONPes el eje principal en ejecutar los 
 




Actores del Negocio. Usuarios del sistema. 
Actor Representación Rol 
   
  Funciones y roles: 
  a.  Encargado de la recepción, aprobación, registro 
  y firma de las solicitudes de contratación. 
Gerente  b.  Verificación de la disponibilidad presupuestal. 
Administrativo  c.  Subir a sistema el expediente y compromiso de 
  pago adjunto. 
   
 
 Funciones y roles: 
 a. Encargado de la certificación de crédito fiscal, 
Especialista  recepcionar expediente en estado aprobado y 
Logística  solicitar la cotización. 




 Funciones y roles: 
Especialista a. Firma el acta de compromiso de pago. 
Contabilidad b.  Genera el nuevo devengado siempre y cuando 
 la   nota   de   compromiso   este   en   estado 
 aprobado. 











 Funciones y roles: 
Jefe de a. Verificación del expediente para realizar el pago 
Contabilidad correspondiente al proveedor. 




 Funciones y roles: 
 a.  Aprueba  el  devengado  del  compromiso  de 
 pago. 
SubGerente b.  Recepción del expediente devengado. 
Finanzas c.  Aprueba  el  monto  de  transferencia  para  la 
 autorización de Giro y Pago 
 d.  Notifica el pago por medio de correo. 
 e.  Realizar pago respectivo al proveedor.  
 
 
 Funciones y Roles: 
Asistente a.  Solicitar firma para compromiso. 
Área Usuaria b.  Trasladar expediente al gerente AU. 
  
 Funciones y Roles: 
 a. Recepción  el  acta  de  conformidad  que  es 
Gerente Área solicitada por el usuario. 
Usuaria b. Firma el Acta de Compromiso de Pago. 
  
 Funciones y Roles: 
 a. Solicita la certificación de crédito fiscal anual. 
 b. Recepción   de   expediente   en   estado   de 
Subgerente aprobación. 
Logística c. Trasladar  expediente  a  la  Gerencia  Plan. 
 Presupuestal. 
 d. Verificar las notas de compromiso y emisión de 













 Funciones y Roles: 
 a. Recepción   del   expediente   entregado   por 
Asistente especialista de contabilidad. 




 Funciones y Roles: 
Jefe a. Verifica los requerimientos y da la aprobación 
Presupuesto para emitir el certificado. 
 b. Firma requerimiento de Plan. Presupuestal  
 
 Gerente Funciones y Roles:      
 Planif. a. Verifica y firma el certificado Plan. 
 Presupuestal Presupuestal.      
          
 Asistente Funciones y Roles:      
 Plan. a.  Recepcionar y trasladar los requerimientos al 
 Presupuestal Jefe  de  Presupuesto  en  Gerencia  Plan. 
   Presupuesto.      
           
 Fuente: Elaboración Propia       
3.1.1.4. Determinación del alcance del Sistema       
        
Sistema Proceso expediente digital con firma electrónica     
  
Universo El área usuaria es la encargada de registrar el requerimiento logístico así 
   como los documentos vinculados a dicha actividad.    
   Las áreas administrativas se encargan de ejecutar las diversas acciones que 
   incluye la Certificación Presupuestal y la emisión de la Orden de Servicio 
   El área usuaria emite el Acta de Conformidad y anexa en el sistema los 
   documentos para dar inicio al pago del servicio     
   El área de Finanzas, se encarga de la contabilización y pago del servicio, 
   registrando toda transacción en el sistema     
        
Software Cliente - Servidor       








3.1.1.5. Procesos de Negocios 
 
 





























Figura 20. Procesos del Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.1.6. Casos de Uso de Negocio 
 
 
Número Requerimiento  Descripción 
     
FD-11-1 Solicitud de Proceso  por  el  cual  el  área  usuaria  el  requerimiento  de 
 Requerimiento  contratación   de   personal,   denominado   Por   Terceros   o 
    Locadores. 
    
FD-11-2 Solicitud de Proceso por el cual el área de logística solicita la certificación de 
 certificación  crédito fiscal. 
    
FD-11-3 Emisión de Proceso por el cual el Área de Presupuesto otorga el certificado de 
 certificado de crédito presupuestario con el cual se garantiza la existencia de 
 crédito   crédito fiscal disponible y libre de afectación para la asunción de 
 presupuestario.  obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo año fiscal. 
     
FD-11-4 Emisión de la Documento  virtual  en  el  cual  se  consignan  las  condiciones 
 orden de compra / comerciales  acordadas,  los  atributos  del  bien  y/o  servicio 
 Servicio   establecidos en las Bases del proceso de selección respectivo. 






FD-11-5 Compromiso de El compromiso es el acto de administración por medio del cual 
  pago  el área de Logística ordena un gasto con cargo al presupuesto 
    que afecta los saldos disponibles de un crédito presupuestario. 
      
FD-11-6 Conformidad para Es el documento virtual por el cual el área usuaria manifiesta 
  el  compromiso  de estar  conforme  con  el  servicio  /  bien  proporcionado  por  el 
  pago  Proveedor. 
      
FD-11-7 Devengado del Es el reconocimiento de una obligación de pago derivado del 
  compromiso de gasto  comprometido  previamente  registrado.  Se  formaliza  a 
  pago  través de la conformidad del área correspondiente respecto de 
    la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los 
    servicios solicitados. 
      
FD-11-8 Autorización de Es la atención del gasto devengado con cargo a los fondos 
  giro y pago  administrados  y  procesados.  Constituye  la  aprobación  del 
    monto para la transferencia electrónica con cargo a la cuenta 
    bancaria correspondiente. 
      
Fuente: Elaboración propia    
    Casos de Uso del Negocio 
      
      
 
 
Figura 21. Diagrama de Caso de Uso – Casos de Uso del Negocio 


































Figura 22. Diagrama de Caso de Uso - Casos de Uso del Negocio 












































Diagrama de Actividades del Negocio 
 






























Figura 23. Diagrama de Actividades – Solicitud de Requerimiento 













Diagrama de actividades 
 


































Figura 24. Diagrama de Actividades – Solicitud de Certificación 


































Diagrama de actividades 
 






































Figura 25. Diagrama de Actividades – Emisión de certificado de crédito presupuestario 






























Diagrama de Actividades 
 


















































Figura 26. Diagrama de Actividades – Emisión de la orden de compra / 



















Diagrama de Actividades 
 
















































Figura 27. Diagrama de Actividades – Compromiso de pago  




















Diagrama de Actividades 
 






































Figura 28. Diagrama de Actividades – Conformidad para el compromiso de pago  






























Diagrama de Actividades 
 





































Figura 29. Diagrama de Actividades – Devengado del compromiso de pago 
































Diagrama de Actividad: 
 
 





































Figura 30. Diagrama de actividades del Proceso Autorización de Giro y Pago 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.2. Modelamiento del Sistema (CUS) 
 
 
El Sistema Expediente Digital con Firma Electrónica (e-LOCATOR) vinculado a la 
contratación de locadores (terceros), son las de normar las fases comprendidas entre el 
requerimiento digital y el pago digital en la ONP Distrital de Ventanilla: Fases de 
requerimiento digital, solicitud de certificado presupuestal digital, emisión de certificado 
presupuestal digital, emisión de la orden de servicio digital, registro de la nota de 
compromiso digital, devengado digital de la nota de compromiso y girado de pago del 




































Figura 31. Identificación de Subsistemas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6. 
Descripción de los Subsistemas 
 Subsistemas  Descripción 
    
1. Administración de Esta opción permite al administrador del sistema la creación de 
 usuarios y perfiles usuarios,  perfiles  y  niveles  de  accesos  a  las  opciones  del 
   sistema. 
    
2. Parámetros  Esta opción permite actualizar las tablas que tiene la base de 
   datos. 
    
3. Registro de Esta opción permite realizar el registro de los requerimientos que 
 Requerimientos  solicitan el Área Usuaria y luego registrar al sistema. 
    
4. Respaldo de Esta opción permite guardar, controlar y generar información de 
 Información  las tablas. 
    





















Roles de los Actores del sistema 
 Actores Representación Rol 
    
1. Usuario  Es el usuario que trabaja en la Institución y registra los 
 MDV  requerimientos al sistema SIGAM. 
    
2. Usuario  Es un Usuario Nuevo que recién entra a trabajar a la 
 Nuevo MDV  ONP. 
    
3. Usuario   
 Encargado  Es la representación de un encargado del área de TI. 
 TI   
    
 




3.2.3.  Subsistema 0: Administración de Usuarios y Perfiles 
 
 
El Diagrama de Caso de Uso muestra los procesos para la administración de los usuarios 
y perfiles. Comprende las creaciones de los usuarios del sistema con permisos 




















Figura 32. Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Administración de Usuarios y Perfiles 






Diagrama de actividades  




























Figura 33. Diagrama de Actividades – Crear Usuarios SA  




Diagrama de actividades  



























Figura 34. Diagrama de Actividades – Crear Usuarios Admin  











Descripción de Casos de Uso del Sistema – Registro de Requerimientos  
 Caso de uso de Descripción 
 sistema (CUS)  
    
1. Solicitud de Gestiona  eficientemente  el  proceso  del  registro  y  aprobación  del 
 Requerimiento Requerimiento Digital de Contratación de Servicios de Terceros. 
    
   Gestionar  eficientemente  el  proceso  del  registro  y  aprobación  de  la 
2. Solicitud de Solicitud de Certificación Digital de Contratación de Servicios por Terceros. 
 Certificación   
    
   Gestionar  eficientemente  el  proceso  del  registro  y  aprobación  del 
3. Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Digital por la Contratación de 
 Certificado de Servicios por Terceros. 
 Crédito   
 Presupuestario  
    
   Gestionar eficientemente el proceso de registro y aprobación de la Orden 
4. Emisión   de la de Servicio, la notificación al Proveedor y la Nota de Compromiso por la 
 Orden de Contratación de Servicios por Terceros. 
 Compra /  
 Servicio   
    
5. Compromiso de El compromiso es el acto de administración por medio del cual el área de 
 Pago  Logística ordena un gasto con cargo al presupuesto que afecta los saldos 
   disponibles de un crédito presupuestario. 
    
6. Conformidad  Es  el  documento  virtual  por  el  cual  el  área  usuaria  manifiesta  estar 
 para el conforme con el servicio / bien proporcionado por el Proveedor. 
 compromiso de  
 pago   
    
7. Devengado del Gestionar  eficientemente  el  proceso  del  registro  y  aprobación  del 
 compromiso de Devengado Contable por la Contratación de Servicios por Terceros. 
 pago   
    
8. Autorización de Gestionar eficientemente el proceso de registro y aprobación del Girado del 
 Giro y Pago  servicio  y la retención de impuestos por la Contratación de Servicios por 
   Terceros. 
    















3.2.5.  Casos de Uso de Negocio 
 
 
Casos de Uso 1: Solicitud de Requerimiento  
 
 1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Solicitud de Requerimiento 
   
2.- Descripción del caso de uso 
 
Proceso por el cual el área usuaria realiza el requerimiento de contratación de 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y 
contraseña Disponibilidad presupuestal 
 
5.- Post condiciones 
 
Recepción de expediente digital 
 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
 
Nro Acción del Actor  Respuesta del Sistema 
    
1 Área usuaria selecciona el Caso   
 de Uso Generar Expediente   
   
2  El sistema le mostrará una interface que refleja la 
  disponibilidad presupuestal. Así como la 
  programación del gasto en función al cuadro de 
  necesidades, el mismo que está relacionado a una 
  actividad del Plan Operativo 
  Botones de opciones 
    Consulta de disponibilidad presupuestal 
    Consulta de expedientes generados 
   Nuevo Requerimiento 
   Generar Expediente 
   Aprobar expediente 
    
3 Área  usuaria  elige  la  opción   
 Consulta   de   disponibilidad   
 presupuestal   
   
4  El sistema mostrará la disponibilidad presupuestal 
  en  función  a  la  cadena  presupuestal:  Unidad 
  orgánica,   meta,   fuente   de   financiamiento   y 
  especifica de gasto. 






5 Área  usuaria  elige  la  opción   
 Consulta    de    expedientes   
 generados   
   
6  El sistema mostrará la relación de requerimientos 
  generados en función a la cadena presupuestal. 
    
7 Área usuaria elige la opción   
 Nuevo Requerimiento   
   
8  El sistema permitirá generar el requerimiento en 
  función a la programación del cuadro de 
  necesidades vinculados a un plan operativo y con 
  su respectivo control presupuestal. 
  En esta misma interface se mostrará en el botón 
  de opciones: 
   Guardar expediente 
   Aprobar expediente 
     




Generar el requerimiento en formato pdf 
 
Firmar electrónicamente el expediente en formato 
pdf, para lo cual usara el sistema REFIRMA 
proporcionado por el RENIEC 
 
El asistente administrativo cargara en el sistema 
los documentos necesarios para el trámite 
respectivo, los términos de referencia del servicio 
a contratar. 
 




Área usuaria elige la opción 
 
Aprobar expediente  
 
El sistema envía expediente digital con firma 
electrónica a la bandeja del Módulo de 
Logística. El sistema bloquea toda modificación 
al expediente digital con firma electrónica. 
Estado de expediente digital: por cotizar 
 
Subgerencia de Logística elige 
 







El sistema le mostrara los requerimientos 
 
pendientes de cotización 
 
En esta misma interface se mostrará en el 








El sistema habilitara el check respectivo para 
registrar el monto de la cotización y de manera 




El funcionario responsable firmara 
 
electrónicamente el expediente digital. 
 




































Figura 35. Diagrama de Caso de Uso del Proceso Solicitud de Requerimiento 










Casos de Uso 2: Solicitud de Certificación Presupuestal  
 
 1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Solicitud de Certificación Presupuestal 
   
2.- Descripción del caso de uso 
 
Proceso por el cual el área de logística en función al expediente digital generado solicita a la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto la Certificación presupuestal según cadena 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
 
El expediente digital debe estar en estado cotizado y firmado electrónicamente 
 
5.- Post condiciones 
 
Emisión de solicitud de certificado presupuestal 
 





Acción del Actor 
 
Respuesta del Sistema    
      
1  Subgerencia de Logística   
   selecciona el Caso de Uso   
   Solicitud de certificación   
   presupuestal   
    
2   El sistema le mostrará una interface tipo listado de las 
    solicitudes de certificación presupuestal realizadas, 
    ordenado de manera descendente, con opción de 
    búsqueda. 
    Botones de opciones 
     Cotización de requerimiento 
      Nueva solicitud de certificación 
      Grabar solicitud de certificación 
     Aprobar solicitud 
     
5  Subgerencia de  Logística  elige   
   la  opción  Nueva  solicitud  de   
   certificación presupuestal   
    
6   El sistema mostrará el formulario de registro de la 
    solicitud de certificación presupuestal, para ello es 
    necesario registrar la unidad orgánica y luego hacer 
    uso del botón consulta requerimiento para relacionar 
    la solicitud con el expediente digital 







7 Subgerencia de  Logística  elige  
 la  opción  Grabar solicitud de  
 certificación presupuestal  
   
8  El sistema asignará un número correlativo a la solicitud 
  de certificación presupuestal. 
  El funcionario responsable firmara  la solicitud de 
  certificación presupuestal y lo cargara al sistema. 
  El sistema derivara automáticamente el expediente 
  digital que incluye su solicitud de certificación 
  presupuestal a la Gerencia de Planificación y 
  Presupuesto. 
   
 El usuario elige la opción Cerrar  
 Interface.  
    

































Figura 36. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Solicitud de Certificación Presupuestal 















Casos de Uso 3: Emisión de certificado de crédito Presupuestario.  
 
1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Emisión de certificado de crédito presupuestario. 
  
2.- Descripción del caso de uso 
 
Proceso por el cual la Gerencia de Planificación y Presupuesto en función a una solicitud de 
certificación previamente aprobada por el área de Logística emite un certificado 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
 
El expediente digital debe estar en estado cotizado y la solicitud de certificación firmada 
electrónicamente 
 
5.- Post condiciones 
 
Emisión de certificado presupuestal 
 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
 
Nro. Acción del Actor  Respuesta del Sistema 
    
1 Gerencia de Planificación y   
 Presupuesto selecciona el Caso   
 de Uso Emisión de certificado   
 presupuestal    
    
2   El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
   las solicitudes de certificación presupuestal atendidas 
   con opción de búsqueda. 
   Botones de opciones 
    Nuevo certificado 
    Grabar certificado 
    Aprobar certificado 
     
5 Gerencia   de Planificación   y  
 Presupuesto elige   la   opción  
 Nuevo certificado presupuestal   
    
6   El sistema mostrará el formulario de registro de 
   certificado presupuestal, para ello es necesario 
   registrar la unidad orgánica y luego hacer uso del 
   botón consulta de solicitud de certificado para 
   relacionar el certificado con el expediente digital. 
   De   manera   automática   se   registra   la   cadena 
   presupuestal para actualizar los saldos presupuestales. 







7  Gerencia   de Planificación   y  
  Presupuesto elige   la   opción  
  Grabar de certificado   
      
8    El sistema asignará un número correlativo al 
    certificado presupuestal. 
    El funcionario responsable firmara el certificado 
    presupuestal y lo cargara al sistema. 
    El sistema derivara automáticamente el expediente 
    digital que incluye su solicitud de certificación 
    presupuestal a la Subgerencia de Logística. 
     
  El usuario elige la opción Cerrar   
  Interface.    
     
7.- Requerimiento asociado 
    
   
8.- Modelo de Negocio 
      
      
      
 
 
Figura 37. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Emisión de certificado de crédito 
presupuestario 















Casos de Uso 4: Emisión de la orden de Compra / Servicio  
 
 1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Emisión de la orden de Compra / Servicio 
   
2.- Descripción del caso de uso 
 
Proceso por el cual la Subgerencia de Logística emite la Orden de Servicio a un determinado 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña El 
expediente digital debe estar en estado certificación aprobada 
 
5.- Pos tcondiciones 
 
Emisión de la Orden de Servicio 
 





Acción del Actor 
 
Respuesta del Sistema    
     
1 La Subgerencia de Logística   
  selecciona el Caso de Uso   
  Emisión de la Orden de   
  Servicio     
       
2      El sistema le mostrará una interface tipo listado de las 
       órdenes de servicios anteriormente emitidos. 
       Botones de opciones 
         Nueva orden de servicio 
         Grabar orden de servicio 
         Aprobar orden de servicio 
       
5 La Subgerencia de Logística   
  elige la opción Nueva Orden de   
  Servicio     
       
6      El sistema mostrará el formulario de registro de orden 
       de servicio, para ello es necesario registrar la unidad 
       orgánica y luego hacer uso del botón consulta de 
       expediente digital para relacionarlo con todos sus 
       datos y se asigna los datos del proveedor 
       De   manera   automática   se   registra   la   cadena 
       presupuestal, monto de la orden, periodo del servicio 
       entre otros datos. 
       
7 La Subgerencia de Logística   
  elige la opción Grabar orden de   
  servicio     






8   El sistema asignará un número correlativo a la orden de 
   servicio. 
     
 La Subgerencia de Logística   
 elige la opción Aprobar orden   
 de servicio   
     
   El funcionario responsable generara la orden de 
   servicio y la firmara electrónicamente. 
   El asistente administrativo cargara en el sistema los 
   documentos necesarias para el tramite respectivo, CV 
   documentado, copia de DNI, suspensión de 4ta 
   categoría, Carta de autorización pago CCI, la cotización 
   y declaración jurada de aceptación de pago digital 
   Luego, lo cargara al sistema. Finalmente, remite la 
   orden de servicio al proveedor ganador vía correo 
   electrónico. 
     
 El usuario elige la opción Cerrar   
 Interface.   
     
7.- Requerimiento asociado   
    
    
8.- Modelo de Negocio   
     
     
     
 
 
Figura 38. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Emisión de la orden de Compra / Servicio. 











Casos de Uso 5: Compromiso de pago  
 
 1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Compromiso de pago 
    
2.- Descripción del caso de uso 
 
Proceso por el cual la Subgerencia de Logística compromete el pago de la Orden de Servicio 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y 
contraseña El expediente digital debe estar en estado orden asignada 
 
5.- Post condiciones 
 
Compromiso de pago de la Orden de Servicio 
 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
 
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 
   
1 La Subgerencia de Logística  
 selecciona el Caso de Uso  
 Compromiso de pago de la  
 Orden de Servicio  
   
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de las 
  Notas de Compromiso anteriormente emitidos. 
  Botones de opciones 
    Nueva nota de compromiso 
    Grabar nota de compromiso 
    Aprobar nota de compromiso 
   
5 La  Subgerencia  de  Logística  
 elige la opción Nueva nota de  
 compromiso  
   
6  El sistema mostrará el formulario de registro de nota 
  de compromiso, para ello es necesario registrar la 
  unidad orgánica y luego hacer uso del botón consulta 
  de orden de servicio para vincularlo al expediente 
  digital 
  Por defecto el sistema trae el monto total a pagar. El 
  sistema mostrara las opciones de pago parcial o total 
  de dicha orden 







7 La  Subgerencia  de  Logística  
 elige la opción Grabar nota de  
 compromiso  
   
8  El sistema asignará un número correlativo en función 
  al mes del compromiso. 
   
 La Subgerencia de Logística  
 elige la opción Aprobar nota  
 de compromiso  
   
  El funcionario responsable generara la nota de 
  compromiso y la firmara electrónicamente. 
  El asistente administrativo cargara en el sistema los 
  documentos necesarias para el pago, recibos por 
  honorarios, consulta de validación de recibo, consulta 
  RUC 
  Luego, lo cargara al sistema. 
   
 El usuario elige la opción  
 Cerrar Interface.  
    
































Figura 39. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Compromiso de pago. 









Casos de Uso 6: Conformidad para el compromiso de pago  
 
 1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Conformidad para el compromiso de pago 
   
2.- Descripción del caso de uso 
 










Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
 
El expediente digital debe estar en estado nota de compromiso aprobada 
 
5.- Post condiciones 
 
Conformidad del servicio 
 





Acción del Actor 
  
Respuesta del Sistema     
       
1  El Área Usuaria selecciona el Caso   
   de Uso Conformidad de Servicio  
      
2     El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
      las Notas de Compromiso anteriormente emitidos. 
      Botones de opciones 
        Nueva conformidad de servicio 
        Grabar conformidad de servicio 
    
5  El  Área  Usuaria  elige  la  opción   
   Nueva conformidad de servicio    
      
6     El sistema mostrará el formulario de registro de 
      nota de compromiso, selecciona la nota de 
      compromiso al cual se dará la conformidad. 
      El funcionario generara en formato pdf el acts de 
      conformidad y luego lo firmara electrónicamente. 
      Finalmente, lo cargara al sistema 
    
7  La Subgerencia de Logística elige la   
   opción  Grabar  conformidad de  
   servicio    
      
8     El sistema enviara automáticamente el expediente 
      digital al área de la Subgerencia de Logística. 
     
   La Subgerencia de Logística elige la   
   opción Aprobar nota de    
   compromiso    





El funcionario responsable generara la nota de 
 
compromiso y la firmara electrónicamente. Luego, 
 
lo cargara al sistema. 
 





































Figura 40. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Conformidad para el compromiso de pago. 





























Casos de Uso 7: Devengado del compromiso de pago  
 
 1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Devengado del compromiso de pago 
   
2.- Descripción del caso de uso 
 
Proceso por el cual el Área de Contabilidad genera el devengado contable del expediente digital 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña El 
expediente digital debe estar en estado nota de compromiso aprobada 
 
5.- Post condiciones 
 
Devengado de la nota de compromiso 
 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
 
Nro Acción del Actor  Respuesta del Sistema 
    
1 El Área de Contabilidad   
 selecciona el Caso de Uso   
 Devengado de la nota de   
 compromiso   
   
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de los 
  devengados de las Notas de Compromiso 
  anteriormente emitidos. 
  Botones de opciones 
   Nuevo devengado 
   Aprobar devengado 
   Grabar devengado 
    
5 El Área de Contabilidad elige la   
 opción Nuevo devengado   
   
6  El sistema mostrará el formulario de registro de 
  devengado seleccionando la respectiva nota de 
  compromiso. 
  Luego, ingresa los detalles del comprobante de pago, 
  recibo por honorarios, factura, entre otros. Graba el 
  devengado y se habilita la opción para generar el 
  asiento contable, donde se registraran las cuantas 
  contables correspondientes a dichos servicios con su 
  respectivo monto para el debe y haber. Se genera el 
  asiento contable de manera automática 
  El funcionario generara en formato pdf el acta de 






conformidad y luego lo firmara electrónicamente. 
 
Finalmente, lo cargara al sistema  
 
7 El Área de Contabilidad elige la 
opción Aprobar devengado 
 
8 El funcionario generara el asiento contable en formato 
 pdf para firmarla electrónicamente y luego lo carga al 
 sistema. 
  
 El Área de Contabilidad elige la 
 opción Grabar devengado 
  
 El sistema traslada automáticamente el expediente 
 digital al módulo de Tesorería. 
  
 El usuario elige la opción Cerrar 
 Interface. 
 



































Figura 41. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Devengado del compromiso de pago. 












Casos de Uso 8: Autorización de giro y pago  
 
1.- Caso de Uso del Sistema CU-11-0 Autorización de giro y pago 
 
2.- Descripción del caso de uso 
 








Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña El 
expediente digital debe estar en estado asiento contable devengado 
 
5.- Post condiciones 
 
Pago del servicio 
 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
 
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 
    
1 El Área de Tesorería 
selecciona el Caso de Uso 
 
Pago del expediente digital 
 
2   El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
   los comprobantes de pago anteriormente emitidos. 
   Botones de opciones 
     Nuevo comprobante de pago 
     Aprobar comprobante de pago 
     Grabar comprobante de pago 
  
5 El Área de Tesorería elige la 
 opción Nuevo comprobante 
 de pago  
    
6   El sistema mostrará el formulario de registro de 
   comprobante de pago para lo cual seleccionara la 
   opción de consulta de expedientes devengados 
   Luego, ingresa los detalles del comprobante de 
   pago, banco, número de cuenta del cual se hará el 
   cargo. Finalmente, lo cargará al sistema. 
  
7 El Área de Contabilidad elige 
 la opción Aprobar 











8 Bloquea el comprobante de pago para no ser 
 editado y genera los formatos para la impresión del 
 cheque, de ser necesario 
  
 El Área de Contabilidad elige 
 la opción Grabar 
 comprobante de pago 
  
 El funcionario generara el comprobante de pago en 
 formato pdf para firmarla electrónicamente y luego 
 lo carga al sistema. 
  




7.- Requerimiento asociado 
 
 




























Figura 42. Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Autorización de giro y pago. 




















3.2.6.  Diagrama de actividades del Sistema 
 
 
1. Diagrama de actividades 
 


































Figura 43. Diagrama de actividades del Proceso Solicitud de Solicitud de Requerimiento  































2. Diagrama de actividades 
 









































Figura 44. Diagrama de actividades del Proceso Solicitud de Certificación Presupuestal  




























3. Diagrama de Actividad: 
 












































Figura 45. Diagrama de actividades del Proceso Emisión de Certificado de Crédito Presupuestario 
























4. Diagrama de Actividad: 
 













































Figura 46. Diagrama de actividades del Proceso Emisión de la Orden de Compra / Servicio  
























5. Diagrama de Actividad: 
 

















































Figura 47. Diagrama de actividades del Proceso Compromiso de Pago 




















6. Diagrama de Actividad: 
 


















































Figura 48. Diagrama de actividades del Proceso Conformidad para el Compromiso de Pago 



















7. Diagrama de Actividad: 
 



















































Figura 49. Diagrama de actividades del Proceso Devengado del Compromiso de Pago  


















Diagrama de Actividades  




























Figura 50. Diagrama de Actividades – Autorización de giro y pago 
































Figura 51. Diagrama de Caso de Uso – Respaldo de Información  








Descripción de Casos de Uso del Sistema – Respaldo de Información 
Caso de uso de Sistema Descripción 
 (CUS)  
   
  Esta  opción  permitirá  guardar  toda  la  información  de  los 
1. Generar Backup de expedientes  digitales  con  o  sin  resolución  para  llevar  el 
 Expediente Digital control de las mismas. 
   
  Esta opción permite generar los expedientes digital es que 
2. Generar Expediente darán la facilidad de visualizar y verificar la información 
 Digital (requerimiento, nota de compromiso, orden de servicio y 
  otros archivos adjuntos) entre el proceso y post-proceso. 
  



































Figura 52. Diagrama de Caso de Uso – Parámetros 



















Descripción de Casos de Uso del Sistema - Parámetros 
Caso de uso de Descripción 
 Sistema (CUS)   
    En  esta  opción  se  podrá  actualizar  todos  los  cambios 
1. Actualizar  guardados que se hagan en el sistema para evitar problemas 
 Servidor Web  con los servidores físicos. 
     
    En esta opción se actualizará toda la información ingresada 
2. Actualizar Tablas por la interfaz del sistema y almacenada en las tablas de 
 de Base de Base  de  Datos,  para  no  perder  información  o  cambios 
 Datos   realizados. 
     
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Diagrama de actividades 
 


































Figura 53. Diagrama de Actividades – Actualizar Servidor Web  















Diagrama de actividades 
 







































Figura 54. Diagrama de Actividades – Actualizar tablas de BD 





3.2.8.1. Diagramas de Interacción 
 
 
Con los diagramas de interacción modelaremos los aspectos dinámicos del sistema. 
Existen dos tipos de diagramas de interacción: Diagramas de secuencia y colaboración, 
ambos basados en la misma información, pero cada uno enfatizando un aspecto 












3.2.8.1.1. Diagramas de Secuencia 
 
 
El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar la 
interacción entre los objetos del sistema, va a mostrarnos la secuencia de mensajes que 































































Sub sistema 0: Administración de Perfil 
 


































Figura 55.: Diagrama de Secuencia – Crear usuarios SIGAM 















































Figura 56. Diagrama de Secuencia – Crear usuarios Admin  








Sub sistema 1: Flujo de Requerimientos 
 





































Figura 57. Diagrama de Secuencia – Solicitud de Requerimiento  















































Figura 58. Diagrama de Secuencia – Gestionar Solicitud de Certificación  












































Figura 59. Diagrama de Secuencia – Emisión de certificado de crédito presupuestario 















































Figura 60. Diagrama de Secuencia – Emisión de la orden de compra / Servicio  













































Figura 61. Diagrama de Secuencia – Compromiso de pago  














































Figura 62. Diagrama de Secuencia – Conformidad para el compromiso de pago  















































Figura 63. Diagrama de Secuencia – Devengado del compromiso de pago 















































Figura 64. Diagrama de Secuencia – Gestionar Giro de Pago  







3.2.8.1.2. Diagrama de Colaboración 
 
 
El diagrama de colaboración va a mostrarnos las interacciones alrededor de los roles de 
los actores del sistema. 
 
Sub sistema 0: Administración de Perfil 
 







































Figura 65. Diagrama de Colaboración – Crear usuarios e-LOCATOR 


























































Figura 66. Diagrama de Colaboración – Crear usuarios Admin 

































Sub sistema 1: Flujo de Requerimientos 
 





































Figura 67. Diagrama de Colaboración – Solicitud de Requerimiento  




































Figura 68. Diagrama de Colaboración – Solicitud de certificación 
















































































Figura 69. Diagrama de Colaboración – Emisión de certificado de crédito presupuestario 













































Figura 70. Diagrama de Colaboración – Emisión de la orden de compra / Servicio 















































Figura 71. Diagrama de Colaboración – Compromiso de pago 















































Figura 72. Diagrama de Colaboración – Conformidad para el compromiso de pago 















































Figura 73. Diagrama de Colaboración – Devengado del compromiso de pago 













































Figura 74. Diagrama de Colaboración – Autorización de giro y pago 










3.2.9.  Diagrama de Paquetes 
 
 
 Formato: Este paquete representa los diagramas de clases del sistema donde nos 
muestra las especificaciones, atributos, eventos, métodos y su comportamiento de 
cada uno de estos.

 Reglas del Negocio: Este paquete representa las reglas de negocio que tiene la 
organización que permitirá conocer sus límites y alcance que contemplara el sistema.






















Controladores -  













Figura 75. Diagrama de Paquetes  


























3.3. Diagrama de Interfaces del Sistema 
 
 











































Figura 76. Diagrama de Interfaces 

























3.4. Diagrama de Controladores del Sistema 
 
 
Reglas de negocio: Este diagrama muestra las reglas del negocio necesarios para 
 













































Figura 77. Diagrama de Control  



















3.5. Diagrama de Clases 
 
 
El diagrama de clase que a continuación se presenta, representa las entidades u objetos 














































Figura 78. Diagrama de Clases 



















3.6. Gestión de Datos 
 
 
Modelado Entidad Relación 
 
Representa la relación de las tablas que forman la Base de Datos del sistema. Los datos 


































































      REQUISICION_COMPRA 
        COD_EMP:  CHAR(04) 
  NUM_MES:  CHAR(02)    PERIODO_PROCESO   NUM_REQCOMP:  CHAR(10) 
  DES_MES:  VARCHAR2(3    COD_EMP:  CHAR(04)   FEC_REQCOMP:  DATE 
       NUM_PERIODO:  CH AR(04)   IND_ORIGREQ:  CHAR(01) 
       NUM_MES:  CHAR(02)   IND_TIPOMATE:  CHAR(18) 
       FEC_INICIO:  DATE   COD_UORG:  CHAR(12) 
       FEC_TERMINO:  DATE   COD_PERS:  CHAR(12) 
       IND_ESTADO:  CHAR(01)   DES_MOTIVO:  VARCHAR2(150 
     
CATALOGO_ARTICULO 
 COD_USUREG:  VARCHAR2(30) 
SOLICITUD_COMPRA 
DES_OBSREF:  VARCHAR2(20 




COD_CATART:  CHAR(16) 
 
COD_USUMOD:  VARCHAR2(30 COD_EMP:  CHAR(04) 
NUM_CREDPPTO:  CHAR(10) 
    
  DES_CATART:  VARCHAR2(140) FEC_USUMOD:  DATE NUM_SOLCOMP:  CHAR(10)  
 COD_UNIMED:  CHAR(05)   IND_TIPOART:  CHAR(01)   FEC_SOLCOMP:  DATE  
 DES_UNIMED:  VARCHAR2(40   ABR_CATART:  VARCHAR2(50)  COD_ESTREG:  CHAR(02)  
 ABR_UNIMED:  VARCHAR2(10   COD_UNICOMP:  CHAR(05)   FEC_MODIFREG:  DATE  
     
IND_TIPOINVENT:  CHAR(01) 
  
COD_USRMODIF:  VARCHAR2(10) 
 
        
     IND_TIPOMATE:  CHAR(01)   IND_PRIOPED:  CHAR(01)  
     COD_UNIVTA:  CHAR(05)   IND_PROCEDMAT:  CHAR(01)  
     COD_UNIEMPQ:  CHAR(05)   FEC_REQMAT:  DATE  
 GRUPO_ARTICULO  VAL_FCTCOMP:  DECIMAL(9,2)  IND_GENSOL:  CHAR(01)  
     VAL_FCTVTA:  DECIMAL(9,2)  IND_TIPOMATE:  CHAR(01)  
 COD_GRPART:  CHAR(02)    VAL_PRECCOMP:  DECIMAL(13,  IND_TIPOGASTO:  CHAR(01)  
 DES_GRPART:  VARCHAR2(10    COS_PROMART:  DECIMAL(19,6  COD_UORG:  CHAR(12)  
 ABR_GRPART:  VARCHAR2(30)    COS_DETER:  DECIMAL(13,2)  NUM_DOC:  CHAR(10)  
     
IND_COSDETER:  CHAR(01) 
  
DES_MOTIVO:  VARCHAR2(150) 
 
        
     PCT_MERMA:  DECIMAL(7,2)  TXT_OBSREF:  VARCHAR2(500) REQUISICION_COMPRA_DET 
     VAL_PRECPROM:  DECIMAL(19,  COD_RESPONSABLE:  CHAR(12) 
COD_EMP:  CHAR(04)      
COD_GRPART:  CHAR(02) 
  
COD_ORDTRAB:  CHAR(10)        
NUM_REQCOMP:  CHAR(10)      
COD_CLASEART:  CHAR(04) 
  
NUM_PERIODO:  CHAR(04)        
NUM_SOLCOMP:  CHAR(10)  
CLASE_ARTICULO 
 
COD_FAMART:  CHAR(08) 
  
NUM_ACTIVIDADPROY:  CHAR(04      
 COD_CLASEART:  CHAR(04)   COD_UNIMED:  CHAR(05)   NUM_CREDPPTO:  CHAR(10)  
     COS_UNITART:  DECIMAL(19,6)  IND_ORIGENAREA:  CHAR(18)  
 DES_CLASEART:  VARCHAR2(10   DES_MODELO:  VARCHAR2(25)  COD_PROYECTO:  CHAR(10)  
 ABR_CLASEART:  VARCHAR2(30   COD_CLASGAS:  CHAR(15)   IND_CREDPPTO:  CHAR(01)  
 COD_GRPART:  CHAR(02)   COD_USUREG:  VARCHAR2(30)     
     FEC_USUREG:  DATE      
     COD_USUMOD:  VARCHAR2(30)     
     FEC_USUMOD:  DATE   DET_SOLICITUD_COMPRA  
        COD_EMP:  CHAR(04)  
FAMILIA_ARTICULO 
    NUM_SOLCOMP:  CHAR(10)  
    COD_CATART:  CHAR(16)  
COD_FAMART:  CHAR(08)       
CAN_ARTSOL:  NUMBER(13,2) 
 
         
DES_FAMART:  VARCHAR2(12      PRE_ARTSOL:  NUMBER(13,2)  
ABR_FAMART:  VARCHAR2(40)      CAN_PROGSOL:  NUMBER(13,2  
COD_CLASEART:  CHAR(04)      DES_OBSDET:  CLOB  
        NUM_PERIODO:  CH AR(04) DETALLE_INGR_ALM 
     
DETALLE_SALID_ALM 
COD_META:  CHAR(06) 
COD_EMP:  CHAR(04)  ARTICULO_CUENTA  COD_FTEFTO:  CHAR(06) 
 
COD_CATART:  CHAR(16) 
  COD_EMP:  CHAR(04) COD_CLASGAS:  CHAR(15) COD_ALM:  CHAR(04) 
   
COD_ALM:  CHAR(04) COD_USUREG:  VARCHAR2(30) 
NUM_INGRALM:  CHAR(15) 
 
COD_EMP:  CHAR(04) 
  
COD_CATART:  CHAR(16)    NUM_SALIDALM:  CHAR(15) FEC_USUREG:  DATE 
       
 COD_CTAALM:  CHAR(20)   COD_CATART:  CHAR(16) COD_USUMOD:  VARCHAR2(30 COD_UNICOMP:  CHAR(02) 
 COD_CTADEV:  CHAR(20)   COD_DOC:  CHAR(05) FEC_USUMOD:  DATE VAL_FCTCOMP:  DECIMAL(9,2) 
 COD_CTAORD:  CHAR(20)   
COD_UNIVTA:  CHAR(02) 
  CAN_INGRART:  DECIMAL(13,2) 
 
COD_CLASGAS:  CHAR(15 
    
VAL_PRECART:  DECIMAL(13,2    
VAL_FCTVTA:  DECIMAL(9,2) 
  
        
CAN_PROGART:  DECIMAL(13,2       
CAN_SALIDART:  DECIMAL(13,2) 
  
        
IMP_INGRART:  DECIMAL(13,2)       
VAL_PRECART:  DECIMAL(13,2) 
  
        
CAN_INGRALM:  DECIMAL(19,6)      
INVENTARIO_ARTICULO CAN_SOLREQ:  DECIMAL(13,2) 
  
      
VAL_PRECALM:  DECIMAL(19,6     
COD_EMP:  CHAR(04) 
IMP_SALIDART:  DECIMAL(13,2) 
  
      
IMP_INGRALM:  DECIMAL(19,6)     
IND_SOLREQ:  CHAR(01) 
  
    
COD_ALM:  CHAR(04) 
  
DES_OBSDET:  CLOB     
CAN_SALIDALM:  DECIMAL(19,6) 
  
    COD_CATART:  CHAR(16)    
    NUM_PERIODO:  CHAR(04) CAN_STKACT:  DECIMAL(13,2)    
    NUM_MES:  CHAR(02) VAL_PRECPROM:  DECIMAL(19,    
      IMP_SALIDALM:  DECIMAL(19,6)    
    CAN_STOCK:  NUMBER(13,2 CAN_PROGART:  NUMBER(13,2)    
    VAL_PRECIO:  NUMBER(13, DES_OBSDET:  CLOB      
  ALMACEN_DOCUMENTO             
  COD_EMP:  CHAR(04)     TIPO_MOV_ALM 
  COD_ALM:  CHAR(04)    
ALMACEN_ARTICULO 
COD_MOVALM:  CHAR(03)    
  COD_DOC:  CHAR(05)    
IND_MOVALM:  CHAR(01) 
    
           
COD_EMP:  CHAR(04) 
   
  
NUM_INIDOC:  NUMBER(10,0) 
   
DES_MOVALM:  VARCHAR2(8 
    
     
COD_ALM:  CHAR(04) 
   
  
IND_PERIODOSEC:  CHAR(01 
   
ABR_MOVALM:  VARCHAR2(2 
    
     
COD_CATART:  CHAR(16) 
   
           
IND_SECCOS:  CHAR(01) 
    
           
NUM_PERIODO:  CHAR(04) 
   
           
COD_MOVTIPO:  CHAR(02) 
    
           
NUM_MES:  CHAR(02) 
   
           
IND_MOVPROD:  CHAR(01) 
    
               
        
ALMACEN 
 CAN_STOCK:  DECIMAL(13,2) IND_MOVVTA:  CHAR(01)    
         VAL_PRECPROM:  DECIMAL(16, IND_MOVTRA:  CHAR(01)    
 
KARDEX_VALORIZADO COD_EMP:  CHAR(04) 
  IND_MOVCOMP:  CHAR(01)    
   
IND_MOVCONS:  CHAR(01) 
    
 
COD_EMP:  CHAR(02) 
  COD_ALM :  CH AR(04)        
       IND_MOVDEVOL:  CHAR(01)    
 COD_ALM:  CHAR(04)   DES_ALM:  VARCHAR2(80)   IND_MOVCONTA:  CHAR(01)    
 COD_C ATART:  CH AR(16)    ABR_ALM:  VARCHAR2(30)           
 NUM_PER:  CHAR(04)   NUM_INIDOC:  NUMBER(10,0)           
 NUM_MES:  CHAR(02)   IND_PERIODOSEC:  CHAR(01           
 CAN_STKINIC:  DECIMAL(13,2)               
 VAL_PROMINIC:  DECIMAL(19,6)               
 VAL_STKINIC:  DECIMAL(19,6)               
 CAN_INGRMES:  DECIMAL(13,2)               
 VAL_INGRMES:  DECIMAL(19,6)               
 CAN_SALIDMES:  DECIMAL(13,2               
 VAL_SALIDMES:  DECIMAL(19,6)      SALIDA_ALMACEN    
PEDIDO_PRODUCCION  CAN_STKACT:  DECIMAL(13,2)      COD_EMP:  CHAR(04)    
 VAL_PR ECPR OM:  DECIM AL(19,       
COD_ALM:  CHAR(04) 
   
NUM_PEDPRDC:  CHAR(10) 
 
 
VAL_STKACT:  DECIMAL(19,6) 
    
INGRESO_ALMACEN 
    
     COD_DOC:  CHAR(05)    





COD_EMP:  CHAR(04) 
NUM_SALIDALM:  CHAR(15) 
    
       
COD_CENCOS:  CHAR(16) 
 
    COD_ALM:  CHAR(04)     
  COD_EMP:  CHAR(04)    NUM_INGRALM:  CHAR(15) COD_MOVALM:  CHAR(03)         
  COD_ALM:  CHAR(04)    
IND_INGRALM:  CHAR(01) 
IND_SALIDALM:  CHAR(01)         
  NUM_PERIODO:  CHAR(04)    FEC_SALIDALM:  DATE         
  NUM_MES:  CHAR(02)    FEC_INGRALM:  DATE COD_PLTPRDC:  CHAR(02)         
  COD_CATART:  CHAR(16)    COD_ALMTRANSF:  CHAR(04) COD_ALMTRANSF:  CHAR(04)         
  
CAN_SALDOINI:  NUMBER(16,6 
   COD_DOCREFER:  CHAR(05) COD_DOCREFER:  CHAR(05)         
     NUM_DOCREFER:  CHAR(10) NUM_DOCREFER:  CHAR(10)         
  CAN_INGRESO:  NUMBER(16,6    IND_ACTLZKARD:  CHAR(01) IND_ACTLZKARD:  CHAR(01)         
  CAN_SALIDA:  NUMBER(16,6)    COD_ESTREG:  CHAR(02) COD_ESTREG:  CHAR(02)         
  CAN_STOCK:  NUMBER(16,6)    FEC_MODIFREG:  DATE FEC_MODIFREG:  DATE         
KARDEX_ALMACEN 
  COD_USRMODIF:  VARCHAR2(10 COD_USRMODIF:  VARCHAR2(10)    PEDIDO_ORDEN_PRODUCCION 
  COD_MOVALM:  CHAR(03) COD_CLI:  CHAR(16)    NUM_PEDPRDC:  CHAR(10) 
COD_EMP:  CHAR(02)      COD_PROV:  CHAR( 16)  NUM_DOC:  CHAR(10)    COD_EMP:  CHAR(02) 
COD_ALM:  CHAR(04)      DES_REFINGR:  VARCHAR2(50) FEC_ACTLZKARD:  DATE    NUM_ORDPRDC:  CHAR(10) 
COD_CATART:  CHAR(16)      COD_DOC:  CHAR(05) TXT_OBSREF:  VARCHAR2(200)         
COD_DOCREFER:  CHAR(05)      NUM_DOC:  CHAR(10) DES_REFSAL:  VARCHAR2(100)         
NUM_DOCREFER:  CHAR(10)      COD_UORG:  CHAR(12) COD_UORG:  CHAR(12)         
IND_MOVALM:  CHAR(01) 
     TXT_OBSREF:  VARCHAR2(200) IND_ORIGEN:  CHAR(01)         
     FEC_ACTLZKARD:  DATE DES_DIRREF:  VARCHAR2(100)         
COD_MOVALM:  CHAR(05)      IND_ORIGEN:  CHAR(01) NUM_PEDVTA:  CHAR(10)         
FEC_MOVALM:  DATE      COD_ORDTRAB:  CHAR(10) COD_MOTIVO:  CHAR(02)         
COD_DOC:  CHAR(05)      COD_CLI:  CHAR(16) NUM_RUCREF:  CHAR(12)         
NUM_DOC:  CHAR(10)      NUM_ORDCOMP:  CHAR(10) 
DES_TRANSPORTISTA:  VARCHAR2(10 
  
MOTIVO_SALIDA_ALM CAN_M OVART:  DEC IMAL(13,2)          
VAL_PRECART:  DECIMAL(13,2) 
      NUM_RUCTRA:  CH AR(12)    
COD_MOTIVO:  CHAR(02) 
  
      COD_PROV:  CHAR(16)    
NUM_REFER:  CHAR(05)       NUM_ORDCOMP:  CHAR(10)   
DES_MOTIVO:  VARCHAR2(10 
  
VAL_PR ECPR OM:  DECIM AL(19,        
COD_ORDTRAB:  CHAR(10) 
   
NUM_PER:  CHAR(04) 
              
      
NUM_PEDMAT:  CH AR(10)  
        
NUM_MES:  CHAR(02)                
LOG_KARDEX_VALORIZADO             
COD_EMP:  CHAR(04)          
DET_PEDIDO_PRODUCCION COD_ALM:  CHAR(04)       
COD_CATART:  CHAR(16)       NUM_PEDPRDC:  CHAR(10) 
NUM_PER:  CHAR(04)       COD_CATART:  CHAR(16) 
NUM_MES:  CHAR(02)       
CAN_PEDPRDC:  DECIMAL(13,2 NUM_ITEM:  NUMBER(10)       
CAN_STKINIC:  DECIMAL(13,2)    
CONTRATO_ADQUISICION 
         
VAL_PROMINIC:  DECIMAL(19,6)             
VAL_STKINIC:  DECIMAL(19,6)    COD_EMP:  CHAR(04)          
CAN_INGRMES:  DECIMAL(13,2)    NUM_CONTRATO:  CHAR(10) 
LOCACION_RECIBO 
        
VAL_INGRMES:  DECIMAL(19,6)    
COD_CONTRATO:  VARCHAR2(20) 
        
CAN_SALIDMES:  DECIMAL(13,2    
COD_EMP:  CHAR(04) 
        
VAL_SALIDMES:  DECIMAL(19,6) 
      IND_TIPOCONTRATO:  CHAR(01)         
   
FEC_CONTRATO:  DATE 
NUM_CONTRATO:  CHAR(10)         
CAN_STKACT:  DECIMAL(13,2)    
NUM_PERIODO:  CHAR(04) 
        
VAL_PRECPROM:  DECIMAL(19, 
      DES_CONTRATO:  VARCHAR2(250)         
   
COD_PROV:  CHAR(16) 
NUM_MES:  CHAR(02)         
VAL_STKACT:  DECIMAL(19,6)             
NUM_DOC:  VARCHAR2(40)    MON_CONTRATO:  NUMBER(13,2) FEC_EMISION:  DATE         
FEC_DOC:  DATE    COD_MON:  CHAR(06) MON_RECIBO:  NUMBER(13,2)         
VAL_PRECIO:  NUMBER(15,6)    FEC_INICIO:  DATE MON_RETENCION:  NUMBER(13,2         
          FEC_TERMIN O:  DATE MON_NETO:  NUMBER(13,2)         
          NUM_CONTPADRE:  CHAR(10) IND_SUSPENSION:  CHAR(01)         
          COD_OBJETOPROCESO:  CHAR(02          
          COD_PROCESOTIPO:  CHAR(02)          
          COD_PROCESO:  CHAR(20)          
          NUM_CONVOCATORIA:  CHAR(02)          
          IND_LOCACION:  CHAR(01)          
          COD_ESTREG:  CHAR(02)          
          NUM_SOLCOMP:  CHAR(10)          
          COD_UORG:  CHAR(12)          
           
DET_COSTO_ORDEN 
 COSTO_ORDEN_PRODUCCION 
            
COD_EMP:  CHAR(02)         CONTRATO_ADQUISICION_DET  
COD_EMP:  CHAR(02) 
 
        
COD_EMP:  CHAR(04) 
  NUM_ORDPRDC:  CHAR(10) 
         NUM_ORDPRDC:  CHAR(10)  NUM_PER:  CHAR(04) 
        NUM_CONTRATO:  CHAR(10)  COD_CATART:  CHAR(16)  NUM_MES:  CHAR(02) 
        COD_CATART:  CHAR(16)  IND_ARTPRDC:  CHAR(01)         
        
CAN_ARTCONT:  NUMBER(13,2)  
 NUM_PER:  CHAR(04)  IMP_COSORD:  DECIMAL(13,2) 
         NUM_MES:  CHAR(02)  COS_MAPRDIRE:  DECIMAL(13,2 
        PRE_ARTCONT:  NUMBER(13,4)     CAN_PRDCREAL:  DECIMAL(13, 
        IMP_ARTCONT:  NUMBER(13,2)  CAN_PRDCREAL:  DECIMAL(13,  COS_MODIRE:  DECIMAL(13,2) 
           IND_TIPOINVENT:  CHAR(01)  COS_INDIPRDC:  DECIMAL(13,2) 
           IND_TIPOMATE:  CHAR(01)  PCT_ASIGCOS:  DECIMAL(7,2) 
           COS_MAPR:  DECIMAL(13,2)  COS_MAPR:  DECIMAL(13,2) 
           COS_MODIRE:  DECIMAL(13,2)  COS_TOTORD:  DECIMAL(13,2) 
           COS_INSUMO:  DECIMAL(13,2)  COS_INSUMO:  DECIMAL(13,2) 
           COS_INDIPRDC:  DECIMAL(13,2)  COD_CENCOS:  CHAR(16) 
           COS_MAPRDIRE:  DECIMAL(13,2  COS_TOTDETER:  DECIMAL(13,2 
           PCT_ASIGCOS:  DECIMAL(7,2)  IND_COSDETER:  CHAR(01) 
   PROCESO_SELECCION_TIPO  COS_TOTART:  DECIMAL(13,2)         
   
COD_PROCESOTIPO:  CHAR(02) 
  COS_UNIART:  DEC IMAL(13,2)         
     COS_TOTINIC:  DECIMAL(13,2)         
   NOM_PROCESOTIPO:  VARCHAR2(12   IND_COSDETER:  CHAR(01)         
   ABR_PROCESOTIPO:  VARCHAR2(12)   COD_ALM:  CHAR(04)         
           
VAL_PRECPROM:  DECIMAL(16, 
        
                   
           COS_DETER:  DECIMAL(13,2)         
           VAL_DETER:  DECIMAL(13,2)         
           IND_COSMAPR:  CHAR(01)         
           ORDEN_PRDC_ARTICULO         
           COD_EMP:  CHAR(02)         
           NUM_ORDPRDC:  CHAR(10)         
           COD_CATART:  CHAR(16)         
           IND_ARTPRDC:  CHAR(01)         
           CAN_ARTPRDC:  DECIMAL(13,2)        
           PCT_REND:  DECIMAL(7,2)         
           CAN_PRDCREAL:  DECIMAL(13,        
           COD_UNIART:  CHAR(05)         
           COS_PROMART:  DECIMAL(16,6        
           VAL_ARTPRDC:  DECIMAL(13,2)        
           IND_TIPOINVENT:  CHAR(01)         
           VAL_REALPRDC:  DECIMAL(13,2        
           IND_TIPOMATE:  CHAR(01)         
           COS_MAPR:  DECIMAL(13,2)         
           COS_MODIRE:  DECIMAL(13,2)         
           COS_INSUMO:  DECIMAL(13,2)         
           COS_INDIPRDC:  DECIMAL(13,2)        
           DET_ORDEN_ TRABAJO 
           COS_MAPRDIRE:  DECIMAL(13,2        
           COD_EMP:  CHAR(04) 
           COS_TO TART:  DECI MAL( 13, 2)          
           COD_ORDTRAB:  CHAR(10) 
           COS_UNIART:  DECI MAL( 13,2 )          
           COD_CATART: 
CHAR(16) 
           COS_TO TINIC:  DECI MAL( 13, 2)   
           IND_ARTPRDC:  CHAR(01) 
           IND_SOLREQ:  CHAR(01)         
           CHAR(01)         
           IND_COSD ETER : C AN_ARTPRDC :  D ECIM AL( 13,2 
           IND_COSMAPR:  CHAR(01)         
           DES_OBSD ET:  C LOB 
           DECIMAL(7,2)        
           PCT_R ENDREAL:PRE_ARTPRDC:  NUM BER( 13,4 
           COS_DETER:  DECIMAL(13,2)         
           PCT_COSDETER:  DECIMAL(7,2)        
           NUM_PER:  CHAR(04)         
           NUM_MES:  CHAR(02)         














  CONFIG_ABAST 
CONFIG_DOC COD_EMP: CHAR(02) 
COD_EMP: CHAR(02)  NUM_LONGRP: INTEGER 
IND_ORDPRDC: CHAR(01) 
 NUM_LONCLASE: INTEGE 
 NUM_LONFAM: INTEGER 
IND_INGRALM: CHAR(01)  NUM_LONART: INTEGER 
IND_SALIDALM: CHAR(01)  IND_ESTRCOD: CHAR(01) 
  NUM_SECART: INTEGER 
 
                                            PROVEEDOR 
                                            COD_PROV: CHAR(16)   
                                            DES_PROV: VARCHAR2(100)   
                                            ABR_PROV: VARCHAR2(30)   
                                            NUM_RUCPROV: CHAR(15)   
                                            DES_DIRPROV: VARCHAR2(10   
                                            NUM_TLFPROV: VARCHAR2(20   
                                            NUM_FAXPROV: VARCHAR2(20   
                                            TXT_MAILPROV: VARCHAR2(30   
                                            TXT_WEBPROV: VARCHAR2(30   
                                            IND_TIPOPERS: CHAR(01)   
                      ORDEN_COMPRA               NUM_DNIPROV: VARCHAR2(10   
                      COD_EMP: CHAR(04)                                 
                      NUM_ORDCOMP: CHAR(10)                                 




                                
    
COD_EMP: CHAR(04) 
                                          
             FEC_ORDCOMP: DATE                                 
    NUM_GUIAPROD: CHAR(10)          IND_ORIGORD: CHAR(01)                                 
    COD_CATART: CHAR(16)           PRC_IMPTO: DECIMAL(7,2)                                 
    CAN_GUIAPROD: DECIMAL(13,2          IND_IMPTO: CHAR(01)                                 
    DES_OBSDET: CLOB          COD_MON: CHAR(06)                                 
                      COD_ORDTRAB: CHAR(10)                                 
                      COD_CENCOS: CHAR(16)                                 
                      COD_UORG: CHAR(12)                                 
                      COD_ESTREG: CHAR(02)                                 
DET_PEDIDO_MATERIAL 
         FEC_MODIFREG: DATE                                 
         COD_USRMODIF: VARCHAR2(10)                               
COD_EMP: CHAR(04)          DES_DIRPROV: VARCHAR2(80)                                 
NUM_PEDMAT: CHAR(10)          DES_REFERENCIA: VARCHAR2(50                              
COD_CATART: CHAR(16)          DES_PROCESO: VARCHAR2(50)                               
                      
DES_FACTURADO: VARCHAR2(100 
                             
CAN_PEDMAT: DECIMAL(13,2) 
                                      
         FEC_ENTRGMAT: DATE                                 
CAN_GENERADO: NUMBER(13,          TXT_LUGARENTRG: VARCHAR2(80    
CUENTA_XPAGAR 
                  
DES_OBSDET: CLOB          CAN_PLAZO: NUMBER(4)                         
                      MON_TIPOCAMB: NUMBER(10,4)     NUM_CTAXPAGAR: CHAR(10                    
                      COD_CONDPAGO: CHAR(02)       
COD_PROV: CHAR(16) 
                   
    
DET_ORDEN_COMPRA 
         COD_PROV: CHAR(16)                          
             NUM_RUCPROV: CHAR(15)                                 
     COD_EMP: CHAR(04)          NUM_DOC: CHAR(10)                                 
     NUM_ORDCOMP: CHAR(10)          DES_CONCEPTO: VARCHAR2(120)                              
     COD_CATART: CHAR(16)          NUM_SOLCOMP: CHAR(10)                                 
                      
NUM_REQCOMP: CHAR(10) 
                                
     
CAN_ARTCOMP: NUMBER(13,2) 
                                          
               NUM_CONTRATO: CHAR(10)                                 
     PRE_ARTCOMP: NUMBER(13,2)          NUM_CREDPPTO: CHAR(10)                                 
     IMP_ARTCOMP: NUMBER(13,2)          NUM_SIAF: CHAR(10)               DOC_VENTA 
     IMP_IMPTO: NUMBER(13,2)          NUM_COMPPAGO: CHAR(10)               
COD_EMP: CHAR(04) 
     
IMP_VALVTA: NUMBER(13,2)  
         
COD_USUREG: VARCHAR2(30) 
              
                            
COD_PTOVTA: CHAR(04) 
     
IND_PRECIGV: CHAR(01) 
         
FEC_USUREG: DATE 
              
                            
COD_DOC: CHAR(05) 
     CAN_PROGCOM P: NUM BER(13,           COD_U SUMOD : VARCH AR2( 30)                
     
DES_OBSDET: CLOB 
         
FEC_USUMOD: DATE 
              NUM_DOCVTA: NUMBER(15,0) 
                                              
                      IND_ORIGENAREA: CHAR(01)               IND_CONDVTA: CHAR(01) 
                                            IND_STOCKVTA: CHAR(01) 
       
TIPO_PEDIDO_MATERIAL 
                         FEC_EMISION: DATE 
                     DOC_VENTA_DET FEC_DPCHO: DATE 
       COD_EMP: CHAR(02)                      
COD_EMP: CHAR(04) 
IND_ACTLZKARD: CHAR(01) 
       
COD_TIPOPEMAT: CHAR(01) 
                   
FEC_ACTLZKARD: DATE                        COD_PTOVTA: CHAR(04) 
       
DES_TIPOPEMAT: VARCHAR2(3 
                   COD_DOC: CHAR(05) IMP_VALVTA: D ECIMAL( 13,2)                            
PCT_DSCTO: DECIMAL(7,2)                        
NUM_DOCVTA: NUMBER(15,0)                                   IMP_D SCTO: D ECIM AL( 13,2)  
                                  NUM_ITEM: NUM BER( 3,0)      PCT_IGV: D ECIM AL( 7,2) 
                                  COD_CATART: CHAR(16) IMP_IGV: DECIMAL(13,2) 
                                  CAN_ART: DECIMAL(13,2) IMP_PREVTA: DECIMAL(13,2) 
             DET_DEVOLUCION_MATERIAL     VAL_PREUNI: DECIMAL(13,5) COD_CONDVTA: CHAR(03) 
              
COD_EMP: CHAR(04) 
    IMP_VALVTA: DECIMAL(13,2) COD_ZONAVTA: CHAR(04) 
                  PCT_DSCTO: DECIMAL(7,2) COD_VENDEDOR: CHAR(12) 
              
NUM_DEVMAT: CHAR(10) 
    
                  IMP_IGV: DECIMAL(13,2) COD_CLI: CHAR(16) 
              
COD_CATART: CHAR(16) 
 
    
                  IMP_PREVTA: DECIMAL(13,2) NUM_RUC: CHAR(15) 
              CAN_DEVMAT: DECIMAL(13,2     COD_UNIVTA: CHAR(05) NRO_ORDCOMP: CHAR(15) 
              DES_OBSDET: CLOB     CAN_PROGART: NUMBER(13,2 COD_MON: CHAR(06) 
                                  DES_OBSDET: CLOB IND_ORIGDOC: CHAR(01) 
                                            DES_DIRCLI: VARCHAR2(100) 
                                            COD_ESTDOC: CHAR(02) 
                                            COD_DOCREF: CHAR(05) 
                                            NUM_DOCREF: CHAR(15) 
                                            DES_OBSERVACION: VARCHAR2(10 
                                            COD_MOVALM: CHAR(03) 
 DEVOLUCION_MATERIAL                                COD_ALM: CHAR(04) 
  COD_EMP: CHAR(04)                                                  





  NUM_DOC: CHAR(10)                                                  
  COD_ESTREG: CHAR(02)                                                  
  FEC_MODIFREG: DATE       
LISTA_PRECIO 
                                
  COD_USRMODIF: CHAR(10)                                       
                                                   
  COD_UORG: CHAR(12)        COD_EMP: CHAR(04)                                 
  COD_RESPONSABLE: CHAR(1        COD_CATART: CHAR(16)      CONDICION_VENTA                   
  DES_MOTIVO: VARCHAR2(120)        COD_MON: CHAR(06)      COD_CONDVTA: CHAR(03)                     
  COD_ALM : CH AR(04)        
PRE_VTANORMAL: NUMBER(13,2) 
 
                                
  
COD_ORDTRAB: CHAR(10) 
            
DES_CONDVTA: VARCHAR2(100 
                    
         
PRE_VTAESPECIAL: NUMBER(13,2 
                         
                         
ABR_CONDVTA: VARCHAR2(30) 
                    
                    
PRE_VTAPRINCIPAL: NUMBER(13, 
                         
                         
IND_ESTADO: CHAR(01) 
                    
                    
PCT_DSCTO: NUMBER(7,2) 
                         
                                                    
                    IND_IGV: CHAR(01)               
PLAN_CONTABLE                                             
                                            COD_EMP: CHAR(04)    
                                            COD_CTACTBL: CHAR(20)   
                                            DES_CTACTBL: VARCHAR2(120    
                                            COD_CTAPADRE: CHAR(20)   
                                            IND_TIPOSALDO: CHAR(01)   
                                            IND_PADREHIJO: CHAR(01)   
 
PLANTA_PRODUCCION 
                                                 
 COD_EMP: CHAR(02)   
 COD_PLTPRDC: CHAR(02)   
 DES_PLTPRDC: VARCHAR2(100        
LINEA_PRODUCCION FASE_PRODUCCION 
                  
 
ABR_PLTPRDC: VARCHAR2(30) 
                         
    
              COD_EMP: CHAR(02)   COD_EMP: CHAR(02)                   
              COD_PLTPRDC: CHAR(02)   COD_PLTPRDC: CHAR(02)                   
              COD_LINPRDC: CHAR(04)   COD_LINPRDC: CHAR(04)                   
              DES_LINPRDC : VARCH AR2( 100   COD_FASEPR DC: CH AR(03)                     
              ABR_LINPRDC: VARCHAR2(30)   DES_FASEPRDC: VARCHAR2(10                   
              COD_CENCOS: CHAR(16)   ABR_FASEPRDC: VARCHAR2(30                   
                                COD_CENCOS: CHAR(16)                   
    
                                              COSTO_PLAN_CONTABLE 
                                               COD_EMP: CHAR(02) 
                                               COD_ESTRCOS: CHAR(02 
                                               COD_CTACTBL: CHAR(20) 
         
COSTO_ORDEN_PRDC 
         
ESTRUCTURA_COSTO 
                  
                                    
          COD_EMP: CHAR(02)          COD_EMP: CHAR(02)                          
          NUM_ORDPRDC: CHAR(10)          COD_ESTRCOS: CHAR(02)                      
          COD_ESTRCOS: CHAR( 02)           
DES_ESTRCOS: VARCHAR2(10 
                         
                                                 
          IMP_COSESTR: DECIMAL(13,                                   








COD_MON: CHAR(06)  
DES_MON: CHAR(60)  









COD_EMP: CHAR(04)  
COD_PTOVTA: CHAR(04)  






COD_EMP: CHAR(04)  
COD_PTOPAGO: CHAR(04)  
COD_TIPODOC: CHAR(05)  
NUM_DOCPAGO: NUMBER(12,0  
COD_CATART: CHAR(16)  
MON_PAGO: CHAR(18)  
              
DOC_PAGO               
              COD_EMP: CHAR(04) 
              COD_PTOPAGO: CHAR(04) 
              COD_TIPODOC: CHAR(05) 
              NUM_DOCPAGO: NUMBER(12,0  
              FEC_PAGO: DATE 
              COD_CLI: CHAR(16) 
              IND_TIPOCLI: CHAR(01) 
              COD_IDCLI: CHAR(15) 
              DES_RAZSOC: VARCHAR2(100) 
              COD_PTOVTA: CHAR(04) 
              COD_DOC: CHAR(05) 
              NUM_DOCVTA: NUMBER(12,0) 
ZONA_VENTA            DES_PAGO: VARCHAR2(150) 
COD_ZONAVTA: CHAR(04) 
            COD_MON: CHAR(06) 
                
DES_ZONAVTA: VARCHAR2(10                 
ABR_ZONAVTA: VARCHAR2(30)                 
IND_ESTADO: CHAR(01)                 
   
RECIBO_CAJA_DET 
    COD_EMP: CHAR(04) 
    NRO_CAJA: CHAR(5) 
    IND_TIPOPAGO: CHAR(01) 
    NRO_RECIBO: NUMBER(10) 
    NRO_ITEM: NUMBER(3) 
    COD_PTOVTA: CHAR(04) 
    COD_DOC: CHAR(05) 
    NUM_DOCVTA: NUMBER(15,0)  
    DES_DETALLE: VARCHAR2(100 
    IMP_CONCEPTO: NUMBER(13,2 
    COD_TIPOPAGO: CHAR(04) 
                 
       ASIENTO_CONTABLE_DET 
         COD_EMP: CHAR(04) 
         NUM_ASIECTBL: CHAR(12) 
         IND_TIPOCONT: CHAR(01) 
         IND_DEBEHABER: CHAR(01) 
         COD_CTACTBL: CHAR(20)  
ASIENTO_CONTABLE       
NUM_ITEM: NUMBER(5)          
 COD_EMP: CHAR(04)       MON_SOLES: DECIMAL(13,2) 
 NUM_ASIECTBL: CHAR(12)       DES_GLOSA: VARCHAR2(25 
 
FEC_ASIECTBL: DATE 
      COD_PROV: CHAR(1 6)  
       COD_UORG: CHAR(12) 
 
IND_ORIGEN: CHAR(01) 
      
       COD_CLI: CHAR(16) 
 
IND_TIPODOC: CHAR(01) 
      
       DES_ANEXO: VARCHAR2(15 
 
DES_GLOSA: VARCHAR2(25 
      
                
 COD_DOC: CHAR(05) 
               
               
 NUM_DOC: CHAR(15)                
 FEC_DOC: DATE                
 COD_REF: CHAR(05)                
 NUM_REF: CHAR(15)              
CICLO_CONTABLE  FEC_REF: DATE              
 COD_FASE: CHAR(01)              COD_CICLO: CHAR(01) 
 COD_CICLO: CHAR(01)              
NOM_CICLO: CHAR(50)  COD_ESTREG: CHAR(02)              
 








CENTRO_COSTO             DEPRECIACION_OBJETO_COS  
COD_CENCOS: CHAR(16)             COD_OBJCOS: VARCHAR2(10)                
DES_CENCOS: VARCHAR2(10             COD_CATART: CHAR(16)  
ABR_CENCOS: VARCHAR2(30) 
       
OBJETO_COSTO 
       
        
CAN_DEPROBJ: NUMBER(13,2) 
 
IND_UNICOS: CHAR(01)          
IND_LINPRDC: CHAR(01) 
       
COD_OBJCOS: VARCHAR2(10 
  COS_UNITDEPR: NUMBER(13,2 
DOCUMENTO 
         
IND_TIPODEDIC: CHAR(01) COD_CCPADRE: CHAR(16)        
DES_OBJCOS: VARCHAR2(15 
  
          PCT_DEDICDEPR: NUMBER(7, 2  COD_DOC: CHAR( 05)  
        ABR_OBJCOS: VARCHAR2(50)    PCT_DEPRPER: NUMBER(7,2 )      
        IND_TIPOOBJ: CHAR(01)        DES_DOC: VARCHAR2(80) 
                  ABR_DOC: VARCHAR2(20) 
 AREA_OBJETO_COSTO          COD_REFER: CHAR(05) 
  
COD_OBJCOS: VARCHAR2(10 
         IND_DOCPROD: CHAR(01) 
           IND_GUIREMALM: CHAR(01)                   
                  IND_GENDOCVTA: CHAR(01) 
                  IND_ORDCOMP: CHAR(01) 
             SERVICIO_OBJETO_COS IND_GUIAPROD: CHAR(01) 
              COD_OBJCOS: VARCHAR2(10) IND_ORDTRAB: CHAR(01) 
              
IND_GUIATRAN: CHAR(01)               COD_CATART: CHAR(16) 
  MATERIAL_OBJE TO_COS           IND_GUIADEVOL: CHAR( 01)  
   
COD_OBJCOS: VARCHAR2(10) 
     CAN_SERVOBJ: NUMBER(13,2) IND_MEMO: CHAR(01) 
       COS_UNITSERV: NUMBER(13,2 IND_PEDVTA: CHAR(01)    
COD_CATART: CHAR(16)  
       
 
  
      
IND_TIPODEDIC: CHAR(01) IND_PEDMAT: CHAR(01) 
       
   CAN_MATEOBJ: NUMBER(13,2)   PCT_DEDICSERV: NUMBER(7,2 NUM_INIDOC: NUMBER(10,0) 
   COS_UNITMATE: NUMBER(13,2       IND_PERIODOSEC: CHAR(01 
                  IND_DOCVTA: CHAR(01) 
                    
 ACTIVIDAD_OBJETO_COS 
   COD_OBJCOS: VARCHAR2(10) 
COMPROBANTE_DEUDA   NRO_ACTIVOBJ: NUMBER(06)      
COD_EMP: CHAR(04)   DES_ACTIVOBJ: VARCHAR2(20 
NUM_DOCDEUDA: CHAR(10)   CAN_TIEACTIV: DECIMAL(13,2) 
NUM_ITEMCOMP: NUMBER(5)   COS_MOBRA: NUMBER(13,2) 
      
COD_DOC: CHAR(05)      
NUM_SERIE: CHAR(04)      
NUM_DOC: CHAR(12)      
FEC_DOC: DATE      
FEC_CANCEL: DATE  MATERIAL_ACTIVIDAD_OBJCOS 
COD_PROV: CHAR(16) 
 
     
MON_VALVTA: NUMBER(13,2)   COD_OBJCOS: VARCHAR2(10) 
MON_VALIGV: NUMBER(13,2)   NRO_ACTIVOBJ: NUMBER(06) 
MON_PREVTA: NUMBER(13,2   COD_CATART: CHAR(16) 
COD_MON: CHAR(06)   
CAN_MATEACTIV: NUMBER(13,2    





                           CARGO 
                           COD_CAR: CHAR(04)       
BANCO                      DES_CAR: VARCHAR2(100       
COD_BANCO: CHAR(03) 
                        ABR_CAR: VARCHAR2(30)       
                       IND_ESTADO: CHAR(01)       
NOM_BANCO: VARCHAR2(100                                    
ABR_BANCO: CHAR(10)                                   
IND_ESTADO: CHAR(01)                                   
                                    
        CUENTA_BANCARIA                      
CHEQUE   COD_EMP: CHAR(04)                      
 
COD_EMP: CHAR(04) 
  NUM_CTABCO: CHAR(25)                      
   COD_BANCO: CHAR(03)                       
NUM_CTABCO: CHAR(25) 
                       
 
                                
                                
 COD_BANCO: CHAR(03)    IND_TIPOCTA: CHAR(01)                      
 NUM_CHEQUE: CHAR(12)   FEC_APERTURA: DATE                
UNIDAD_ORGANIZACIONAL 
        
FEC_CIERRE: DATE 
               
 COD_ESTREG: CHAR(02)                  
        IND_ESTADO: CHAR(01)                 COD_UORG: CHAR(12) 
        COD_MON:  CHAR(06 )                  
DES_UORG: VARCHAR2(100)                                  
                                 ABR_UORG: VARCHAR2(30) 
                                 COD_UODEP: CHAR(12) 
                                 TXT_DIRORG: VARCHAR(100) 
                 SEDE_ORGANIZACIONAL           TXT_REFDIR: VARCHAR(100) 
                                 NRO_TELE F: VARCHAR(10 )  
                 COD_SEDE: CHAR(04)             NRO_CELULAR: VARCHAR2(10 
                 DES_SEDE: VARCHAR2(8               
TXT_DIR MAIL: VARCHAR(3 0)  
                 
ABR_SEDE: VARCHAR2(3 
              IND_ESTADO: CHAR(0 1)  
                              FEC_REG: DATE 
                 
COD_EMP: CHAR(04) 
              
                              FEC_BAJA: DATE 
                                 DOC_BAJA: CHAR(15) 
                                 TXT_TELEFRESP: CHAR(10) 
                                 TXT_MAILRESP: VARCHAR2(60 
                                 COD_SEDE: CHAR(04) 
                                 COD_EMP: CHAR(04) 
                                 TXT_VISION: CLOB 
                                 TXT_MISION: CLOB 
                                 TXT_OBJETIVO: CLOB 
      
COMPROBANTES_PAGO 
                       
                            
       COD_EMP: CHAR(04)                        
  GARANTIA_CARTA  NUM_COMPPAGO: CHAR(10                                                          
  COD_GARANTIA: CHAR(02)                                 
  NOM_GARANTIA: VARCHAR2(100                                 
  IND_ESTADO: CHAR(01)                                 
                                    
                   PRESUPUESTO_DOCORDEN                
                   COD_EMP: CHAR(04)                
                   NUM_ORDCOMP: CHAR(10)                
                   NUM_PERIODO: CHAR(04)                
                   COD_META: CHAR(06)                
                   COD_UORG: CHAR(12)                
                   COD_FTEFTO: CHAR(06)                
                   COD_CLASGAS: CHAR(15)                
                                
                   IMP_MONNAC: NUMBER(13,2)             
                   IMP_MONCRED: NUMBER(13,2          
                              SOLICITUD_CERTIFICACION 
                              COD_EMP: CHAR(04) 
                              NUM_SOLCERT: CHAR(10)  
          PRESUPUESTO_DOCGIRADO                       
           COD_EMP: CHAR(04) SOLICITUD_PLANILLA                
           NUM_COMPPAGO: CHAR(10)  COD_EMP: CHAR(04)                            
NUM_SOLCERT: CHAR(10) 
               
           NUM_PERIODO: CHAR(04)                             
NUM_PERIODO: CHAR(04) 
               
           COD_META: CHAR(06)                             
NUM_PERPLAN: CHAR(02 
               
           COD_UORG: CHAR(12)                 
            
COD_TIPOPLAN: CHAR(06 
               
           COD_FTEFTO: CHAR(06)                                                 
           COD_CLASGAS: CHAR(15)                      
                                   
           IMP_MONNAC: NUMBER(13,2                      
                       PRESUPUESTO_DOCDEUDA    
                        COD_EMP: CHAR(04)    
                        NUM_DOCDEUDA: CHAR(10)    
                        NUM_PERIODO: CHAR(04)    
                        COD_META: CHAR(06)    
                        COD_UORG: CHAR(12)    
                        COD_FTEFTO: CHAR(06)    
                        COD_CLASGAS: CHAR(15)    
                               
                        IMP_MONNAC: NUMBER(13,2      
                                   
                            SOLICITUD_PLANILLA_META 
                             COD_EMP: CHAR(04) 
                             NUM_SOLCERT: CHAR(10) 
                             NUM_ITEM: NUMBER(5) 
                               
                             COD_UORG: CHAR(12) 
                             NUM_PERIODO: CHAR(04) 
                             COD_META: CHAR(06) 
                             COD_FTEFTO: CHAR(06) 
                             COD_CLASGAS: CHAR(15) 
                             MON_PRESUPUESTO: NUMBER(13,   































COD_DIRDIS: CHAR(2)  






COD_GRDINSTRUC: CHAR(02)  
NUM_CELULAR: VARCHAR2(20)  





COD_UORG: CHAR(12)  
TXT_OBSERV: VARCHAR2(200)  
COD_LOCALIDAD: CHAR(04) 
NUM_RUC: CHAR(11)  























DES_INFORME: VARCHAR2(50)  
DES_REFERENCIA: VARCHAR2(50  




































COD_USUARIO:  VARCHAR2(30)  
NOM_USUARIO:  VARCHAR2(100 
FEC_REGUSU:  DATE 
COD_PASCONT:  VARCHAR2(30) 
IND_ESTADO:  CHAR(1) 
COD_UORG:  CHAR(12) 




COD_ROLNEG:  CHAR(5) 
COD_SISTEMA:  CHAR(3) 
COD_USUARIO:  VARCHAR2(30 
 
                                                
                                                
                       
DEPARTAMENTO 
                 
                       COD_DPTO:  CHAR(2)                    
                       DES_DPTO:  VARCHAR2(100                    
                                USUARIO_ROL 
                                 COD_ROLNEG:  CHAR(5) 
                                 COD_SISTEMA:  CHAR(3) 
                                 COD_U SUAR IO:  VARCH AR2( 30 
                      PROVINCIA                  
                       COD_DPTO:  CHAR(2)                  
 USUARIO_DOCUMENTO              COD_PROVI:  CHAR(2)                   
  COD_EMP:  CHAR(04)              DES_PROVI:  VARCHAR2(10                  
  COD_DOC:  CHAR(05)                                       
  COD_ESTD OC:  CHAR( 02)                                        
  COD_USUARIO:  VARCHAR2(30                                       
                                                
                     DISTRITO                  
                      
COD_DPTO:  CHAR(2) 
               ROL_OPCION 
                                       
                      COD_PROVI:  CHAR(2)                 COD_OPCMENU:  CHAR(4) 
                      COD_DISTRI:  CHAR(2)                  COD_SISTEMA:  CHAR(3) 
   
PROFESION 
            DES_DISTRI:  VARCHAR2(100                 COD_R OLN EG:  CH AR(5)  
                                       
   COD_PROFES:  CHAR(04)                                     
   DES_PROFES:  VARCHAR2(10                                     
   ABR_PROFES:  VARCHAR2(30                            
                        TIPO_ESTUDIO                  
                        COD_ESTUDIO:  CHAR(02)                   
                        NOM_ESTUDIO:  VARCHAR2(100                   
                        IND_ESTADO:  CHAR(01)                   
                                  ENTIDAD_EXTERNA 
                                  COD_ENTIDAD:  CHAR(06)   
           GRADO_INSTRUCCION    IND_TIPOENTIDAD:  CHAR(01)   
           COD_GRDINSTRUC:  CHAR(02)            NOM_ENTIDAD:  VARCHAR2(100)  
           
DES_GRDINSTRUC:  VARCHAR2(100 
                   DES_DIRECCION:  VARCHAR2(100  
                      NUM_RUC:  VARCHAR2(12)   
           
ABREVIADO_GRADO:  VARCHAR2(3 
                    
                      NUM_TLF:  VARCHAR2(50)   
           
LOCALIDAD 
                 
             COD_LOCALIDAD:  CHAR(04)                              
             DES_LOCALIDAD:  VARCHAR2(10                              
                              
PRESUPUESTO_GENERICA_META 
                                COD_EMP:  CHAR(04) 
                                
NUM_PERIODO:  CHAR(04) 
                                
                                COD_UORG:  CHAR(12) 
                                COD_CLASGAS:  CHAR(15) 
             
PRESUPUESTO_GENERICA 
     COD_META:  CHAR(06)  
                  IMP_MONNAC:  NUMBER(13,2) 
              COD_EMP:  CHAR(04)                      
              NUM_PERIODO:  CHAR(04)                      
              COD_UORG:  CHAR(12)                      
              COD_CLASGAS:  CHAR(15)                      
              IMP_MONNAC:  NUMBER(13,2)                  
              COD_USUREG:  VARCHAR2(30)                  
              FEC_USUREG:  DATE                  
              COD_USUMOD:  VARCHAR2(30                  
              FEC_USUMOD:  DATE                  
PRESUPUESTO                                       
 COD_EMP:  CHAR(04)                                       
 COD_UORG:  CHAR(12)                                       
 NUM_PERIODO:  CHAR(04)                                       
 COD_META:  CHAR(06)                                       
 COD_FTEFTO:  CHAR(06)                                       
 COD_CLASGAS:  CHAR(15)                                        
 IMP_MONNAC:  NUMBER(15,2)                                       
 IMP_MOND OL:  N UMBER(1 5,2)                                           
 IMP_AMPNAC:  NUMBER(15,2)                                       
 IMP_AMPDOL:  NUMBER(15,2)                                       
 NUM_MES:  CHAR(02)                                       
 NUM_PPTO:  CHAR(10)                                       
 COD_USUREG:  VARCHAR2(30)                                       
 FEC_USUREG:  DATE                                       
 COD_USUMOD:  VARCHAR2(30                                          
 FEC_USUMOD:  DATE                                       
                                                 
             CLASIFICADOR_GASTO                            
             COD_CLASGAS:  CHAR(15)                            
             COD_CLASPADRE:  CHAR(15)                            
             NOM_CLASGAS:  VARCHAR2(10                            
             
IND_GEN ERIC A:  C HAR(01)  
                           
                                               
                          FUENTE_FINANCIAMIENTO          
                          COD_FTEFTO:  CHAR(06)          
                          NOM_FTEFTO:  VARCHAR2(100          
                          NOM_ABRFTE:  VARCHAR2(25)          
                          COD_FTEPADRE:  CHAR(06)          
                                         PLAN_OPERATIVO 
META                                COD_EMP:  CHAR(04) 
 COD_EMP:  CHAR(04)                                COD_UORG:  CHAR(12) 
 NUM_PERIODO:  CHAR(04)                                NUM_PERIODO:  CHAR(04) 
 COD_META:  CHAR(06)                                NUM_ACTIVIDADPROY:  CHAR(04) 
                                          
COD_UNIMED:  CHAR(05)  DES_META:  VARCHAR2(250)                                
 COD_FUNC ION:  CH AR(02)                                NOM_ACTIVID ADPR OY:  VARCH AR2( 20 
 COD_PROGRAMA:  CHAR(03)                                CAN_METAFISICA:  NUMBER(13,2) 
 COD_SUBPROG:  CHAR(04)                                IMP_METAFINANC:  NUMBER(13,2) 
 COD_ACTPROY:  CHAR(07)                                CAN_TRIMESTRE1:  NUMBER(13,2) 
 COD_COMPONENTE:  CHAR(07                                CAN_TRIMESTRE2:  NUMBER(13,2) 
                                          CAN_TR IMESTRE3:  NUM BER(13,2)  
                                          CAN_TR IMESTRE4:  NUM BER(13,2)  
                                          DES_RESULTADO:  VARCHAR2(500) 
                                          IND_ACTIVIDADPROY:  CHAR(01) 
                                          NUM_PROYPADRE:  CHAR(04) 
                                          COD_META:  CHAR(06) 
             PLAN_OPERATIVO_PERIODO                     
COD_PROYECTO:  CHAR(10) 
                                 
NUM_SECUENCIA:  CHAR(10)                                           
             COD_EMP:  CHAR(04)                     COD_LINEAEST:  CHAR(03) 
             COD_UORG:  CHAR(12)                     COD_OBJGENERAL:  CHAR(10) 
             NUM_PERIODO:  CHAR(04)                      COD_OBJESPECIFICO:  CHAR(10) 
             
COD_FUNCION:  CHAR(02) 
                    NUM_PRODUCTO:  CHAR(04) 
                                 CAN_MES01:  NUMBER(13,2)              
COD_PROGRAMA:  CHAR(03 
                    
                                 CAN_MES02:  NUMBER(13,2)              
COD_SUBPROG:  CHAR(04) 
                    
                                 CAN_MES03:  NUMBER(13,2)                                           
                                          CAN_MES04:  NUMBER(13,2) 
                                          CAN_MES05:  NUMBER(13,2) 
                                          CAN_MES06:  NUMBER(13,2) 
                                          CAN_MES07:  NUMBER(13,2) 
           MODIFICATORIA_PPTO                     CAN_MES08:  NUMBER(13,2) 
            
COD_EMP:  CHAR(04) 
  MODIFICATORIA_DETALLE   CAN_MES09:  NUMBER(13,2) 
                                
CAN_MES10:  NUMBER(13,2)             
NUM_MODPPTO:  CHAR(10)  
  
COD_EMP:  CHAR(04) 
  
                CAN_MES11:  NUMBER(13,2) 
            
FEC_MODIFICA:  DATE 
  NUM_MOD PPTO:  CHAR( 10)    
CAN_MES12:  NUMBER(13,2)               COD_UORG:  CHAR(12)   
            IND_MODIFICA:  CHAR(01)   NUM_PERIODO:  CHAR(04)   COD_USUREG:  VARCHAR2(30) 
META_AREA 
     COD_UORG:  CHAR(12)     COD_META:  CHAR(06)   FEC_USUREG:  DATE 
    DES_REFMODIF:  VARCHAR2(20   COD_FTEFTO:  CHAR(06)   COD_USUMOD:  VARCHAR2(30) 
COD_EMP:  CHAR(04)     COD_ESTREG:  CHAR(02)   COD_CLASGAS:  CHAR(15)   FEC_USUMOD:  DATE 
NUM_PERIODO:  CHAR(04 
    
COD_USUREG:  VARCHAR2(30) 
                   
 COD_OBJEAREAGEN:  CHAR(06) 
                        
COD_M ETA:  CH AR(06)        FEC_U SUREG:  DATE   IMP_M ONNAC :  NUM BER(13,2)   COD_OBJAREAESP:  CHAR( 06)  
COD_UORG:  CHAR(12)  COD_USUMOD:  VARCHAR2(30) 
  IMP_MONDOL:  NUMBER(13,2)          
  IND_TIPOMODIF:  CHAR(01)                      FEC_U SUMOD :  D ATE             
NUM_MES:  CHAR(02) 
COD_USUREG:  VARCHAR2(30) 
FEC_USUREG:  DATE 
COD_USUMOD:  VARCHAR2(30 
FEC_USUMOD:  DATE 
 
LINEA_ESTRATEGICA  
COD_EMP:  CHAR(04) 
COD_LINEAEST:  CHAR(03  
NOM_LINEAEST:  CLOB 
 
 
OBJETIVO_INSTITUCION      
COD_EMP:  CHAR(04)      
COD_OBJETIVO:  CHAR(10      
NOM_OBJETIVO:  CLOB      
COD_PADRE:  CHAR(10)  OBJETIVO_AREA 
NUM_NIVEL:  INTEGER 
 
     
     COD_EMP:  CHAR(04) 
     COD_UORG:  CHAR(12) 
     COD_OBJAREA:  CHAR(06 
     NOM_OBJAREA:  CLOB 
 








 COD_SISTEMA:  CHAR(3) COD_EMP:  CHAR(04) 
 
NUM_REPORTE:  INTEGER  
COD_SISTEMA:  CHAR(3) 
 NOM_REPORTE:  VARCHAR2(100 NUM_REPORTE:  INTEGER  
 NOM_MODULO:  VARCHAR2(100) FEC_IMPRESION:  DATE 
  COD_USUARIO:  VARCHAR2(30  
 
SYS_PARAMETROS 
 NUM_PERIODO:  CHAR(4)  PER_PARAMETROS 
SISTEMA_PERIODO  IND_ESTRUCTURA_AR TICULO :  CHAR(0 1)    NUM_PERIODO:  CHAR(04 )   
COD_SISTEMA:  CHAR (3)  IND_GRUPO_ARTICULO:  CHAR(01 )    VAL_MAXAFP:  NUMBER( 13,4 )   
NUM_PER:  CHAR(04) IND_CLASE_ARTICULO:  CHAR(01)  VAL_MINESSALUD:  NUMBER(13,  
 IND_PERIODO01 :  CHAR(0 1   IND_FAMI LIA_ART ICULO:  CHAR(01 )    VAL_MINCAS:  NUMBER( 13,4 )   
IND_PERIODO02 :  CHAR(0 1  NUM_IGV:  NU MBER(1 0,4)      
IND_PERIODO03:  CHAR(01 IND_REQPPPTO:  CHAR(01)  
IND_PERIODO04:  CHAR(01 NUM_UIT:  NUMBER(13,2)  
IND_PERIODO05:  CHAR(01 IND_PPTOCNECES:  CHAR(01)  
IND_PERIODO06:  CHAR(01 NUM_CADENAPPTO:  NUMBER(5)  
 IND_CIERREPOI:  CHAR(01)  
 
IND_CODTRABAJADOR:  CHAR( 01)  
SYS_AUDITORIA 
   NUM_PERIODO:  CHAR(04)  
 IND_REPORTE:  CHAR(01)  
 IND_SCOMPRA:  CHAR(01)  
FALTA_TARDANZA IND_OCOMPRA:  CHAR(01)  
COD_EMP:  CHAR(04) IND_REQUISICION:  CHAR(01) CRONOGRAMA_PLANILLA 
COD_CONCEPTO:  CHAR(05) 
IND_CONTRA TO:  CHAR (01 )  
 
NUM_PERIODO:  CHAR(04 )   COD_EMP:  CHAR( 04)  
NUM_PERPLAN:  CHAR(0 2)   NUM_PERIODO:  CHAR(04 )  
COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10)   NUM_PERPLAN:  CHAR(0 2)   
 COD_TIPOPLAN:   CHAR(06 )   NOM_PERIODO:   VARCHAR2(10 0  
CAN_DIA:  NUMBER(3)  FEC_INICIO :  DATE  
CAN_HORA:  NUMBER(3)  FEC_TERMINO:  DATE 
CAN_MINUTO:  NUMBER(3) PERIODO_PLANILLA IND_ESTADO:  CHAR(01) 
MON_SUELDO:  NUMBER(13,2) COD_EMP:  CHAR(04)  
MON_DESCUENTO:  NUMBER(13,2 NUM_PERIODO:  CHAR(04)    
                NUM_PERPLAN:  CHAR(0 2)    
  COD_TIPOPLAN:  CHAR(06)    
 NOM_PERIODO:  VARCHAR2(100   
   FEC_INICIO:  DATE   
  FEC_TERM INO:  DA TE   
  IND_ESTADO:  CHAR(01)   
  NUM_MESPLAME:  CHAR(02)   
 
CATALOGO_AFP 
       
 COD_AFP:  CHAR(04)      
 
TAREO_SEMANA 
  NOM_AFP:  VARCHAR2(10 0       
  ABR_AFP:  VARCHAR2(10)      
COD_EMP:  CHAR(04)  COD_INTAFP:  CHAR(03)      
COD_PROYECTO:  CHAR(10) CONCEPTO_AFP NOM_RESUMEN:  CHAR(12      
NUM_PERIODO:  CHAR(04 )             
 
NUM_SEMANA:  INTEGER 
COD_AFP:  CHAR(04)      
 IND_CONCEPTO:  CHAR(01)      
 
FEC_INICIO:  DATE 
       
FORMU LA_PLANILLA  
  
 PRC_CONCEPTO:  NU MBER(13, 6       
       FEC_TERMINO:  DATE         IND_SEGURO:  CHAR(01)                          COD_EMP:  CHAR(04)           
       FEC_HORAINI:  DA TE          PRC_PDT:  NUMBER( 13,6 )                           COD_TIPOPLAN:   CHAR(06 )            
FEC_HORAFIN :  DATE  PRC_PRIVADO:  NUMBER(13 ,6)    COD_CONCEPTO:   CHAR(05 )    
       COD_ESTREG:  CHAR( 02)   
PRC_PUBLICO:  NUMBER(13,6) 
      CONCEPTO_PLANIL LA   
DES_FORMULA:  VARCHAR2(50 
                
       COD_USUREG:  VARCHAR2(3 0)         
COD_EMP:  CHAR(04) 
            
FEC_USUREG:  DATE 
IND_ESTADO:  CHAR( 01)        
       COD_USUMOD:  VARCHAR2(30  COD_TREGIS TRO:  CHAR (10 )        COD_CONCEPTO:   CHAR(05 )                                       
FEC_USUMOD:  DATE   NOM_CONCEPTO:  VARCHAR2( 100     
           NOM_ABREVIADO:  VARCHAR2(20    
     IND_TIPOCONCEP TO:  CHAR( 01 )   PLANILLA_CALCULADA  
    IND_CALCULO:  CHAR(01)  COD_EMP:  CHAR(04) 
               IND_DATOEXTERNO:  CHAR(01)   NUM_PERIODO:  CHAR(04) 
      CODI_COVA_TCO:  CHAR(02) NUM_PERPLAN:  CHAR(02) 
    
CODI_RTPS_ TCO:  VARCHAR2 (10 )  COD_TIPOPLAN:   CHAR(06 )  
    COD_TREGISJUB:  VARCHAR2(10) COD_TRABAJADOR:  CHAR(10) 
    IND_MODAFP:  CHAR(01) COD_CONCEPTO:  CHAR(05) 
    IND_ESSALUD:  CHAR(01 )   
MON_CONCEPTO:  NU MBER(13, 2       IND_JUDICIAL:  C HAR(01 )    
TAREO_DIARIO         IND_DSCTOJUD:  CHAR(01 )                
 
   
COD_EMP:  CHAR(04) 
     
COD_SUBTIPOCON:  CHAR(02) 
   
 PLANILLA_CONCEPTO        
      COD_PROYECTO:  CHAR(10)   
COD_EMP:  CHAR(04) 
        
IND_INGASIST:  CHAR (01 )  
                                    
NUM_PERIODO:  CHAR(04 )     IND_BASEIMP:  CHAR(01 )    
NUM_SEMANA:  INTEGER COD_TIPOPLAN:  CHAR(06)    IND_BASEIMPESS:  CHAR(01)   
FEC_TAREO:  DATE COD_CONCEPTO:   CHAR(05 )      IND_QUINTA:   CHAR(0 1)    
 COD_PERS:  CHAR(12 )  COD_CLASGAS:  CHAR(1 5)          
COD_CAR:  CHAR(0 4)  COD_CTADEBE:  CHAR(2 0)          
      FEC_HORAINI:  DATE          
COD_CTAHABER:  CHAR(2 0)  
                          PLANILLA_HISTORICA           
FEC_HORAFIN:  DATE TIPO_PLANILLA   COD_EMP:  CHAR(04)   
NUM_DNI:  CHAR(08) COD_EMP:  CHAR(04)   NUM_PERIODO:  CHAR(04)   
NUM_DIA:  INTEGER COD_TIPOPLAN:  CHAR(06)   NUM_PERPLAN:  CHAR(02)   
IND_LABORAL:  CHAR( 01)   
NOM_TIPOPLAN:  VARCHAR2(10 
   COD_TIPOPLAN:   CHAR(06 )    
COD_USUREG:  VARCHAR2(3 0)    COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10)    
FEC_USUREG:  DATE COD_PADRE:  CHAR(06)   COD_CONCEPTO:  CHAR(05)   
COD_USUMOD:  VARCHAR2(30USUARIO _PLANILLA  IND_NIVEL:  CHAR( 01)    
MON_CONCEPTO:  NUMBER(13,2 
  
FEC_USUMOD:  DATE COD_EMP:  CHAR(04) IND_CARGO:  CHAR(01)     
 
COD_TIPOPLAN:  CHAR(06) 
 IND_PLLACAS:  CHAR(0 1)       
  IND_CONCIVL:  CHAR(01)     
 COD_USUARIO:  VARCHAR2(3 0   
IND_PRINCIPAL:  CHAR(0 1)   TRABAJADOR_CONCEPTO    
  COD_EMP:  CHAR(04)   
TMP_AFPNE T   COD_TIPOPLAN:   CHAR(06 )    
 
PERIODO:  CHAR(04  
   
COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10)  
   
      
 MES:  CHAR(02 )    COD_CONCEPTO:   CHAR(05 )    
 A:  NUMBER(05)  MON_CONCEPTO:  NUMBER(13,2   
 B:  CHAR(12)   IND_ESTADO:  CHAR( 02)    
 C:  CHAR(10 )          
 
TMP_BOLETA_PAGO 
D:  CHAR(20)      
 E:  CHAR(20)       
 NUM_PERIODO:  CHAR(04 )   F:  CHAR( 20)       
 NUM_MES:  CHAR(02)  G:  NUMBER(01)      
 COD_EMP:  CHAR(04)  H:  DATE  PLANILLA_TRABAJADOR   
 COD_TIPOPLAN:  CHAR(06)  I:  NUMBER(10,2)    TMP_PLANIL LA_BANCO        COD_EMP:  CHAR(04)                                     
 COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10)   J:  NUMBER(1 0,2)   
COD_TIPOPLAN:   CHAR(06  
 COD_TIPOPLAN:   CHAR(06 )      
 NUM_SECUENCIA:  INTEGER   K:  NUMBER(10, 2)     COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10       
    
L:  NUMBER( 10,2 )  
                      
 COD_INGRESO:  CHAR( 05)   M:  CHAR(0 1)  ACUMULADOR_CONCEPTO  IND_ESTADO:  CHAR( 01)      
 NOM_INGRESO:  VARCHAR2(100  N:  CHAR(02) COD_EMP:  CHAR(04)      
 MON_INGRESO:   NUMBER(1 3,2 )    
COD_ACUMULADOR:   CHAR(0 5       
 COD_EGRESO:  CHAR(0 5)  ACUMULADOR_PLANIL LA       
 NOM_EGRESO:  VARCHAR2( 100  COD_CONCEPTO:   CHAR(05 )       
 MON_EGRESO:  NU MBER(13 ,2)  COD_EMP:  CHAR( 04)  IND_ESTADO:  CHAR( 01)   REGIMEN_LABORAL      
 COD_APORTE:  CHAR( 05)  COD_ACUMULADOR:   CHAR(0 5)   
COD_REGLABORAL:  CHAR(02) 
               
 NOM_APORTE:  VARCHAR2(10 0)           NOM_ACUMU LADOR:  VARCHAR2( 150                                 TRABAJADOR 
 MON_APORTE:  NUMBER(1 3,2 )        MON_ACUMU LADOR:  NU MBER(13, 2)              NOM_REGLABORAL:   VARCHAR2(10     COD_EMP:  CHAR( 04)  
                    IND_ACUMAFP:  CHAR (01 )                            ABR_REGLABORAL:  VARCHAR2(50 )     COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10)  
IND_DSCTOESSALUD:  CHAR( 01)   IND_ESTADO:  CHAR( 01)    COD_PERS:  CHAR(12 )   
IND_DSCTOAFP:  CHAR(01 )  TRABAJADOR _PRESUPUESTO IND_ESTADO:  CHAR( 01)  
COD_EMP:  CHAR(04) FEC_INGRESO:  DATE 
NUM_PERIODO:  CHAR(04) FEC_CESE:  DATE 
NUM_PERPLAN:  CHAR(02) COD_UORG:  CHAR(12) 
COD_TIPOPLAN:  CHAR(06) COD_CAR:  CHAR(04) 
COD_TRABAJADOR:  CHAR(10) COD_AFP:  CHAR(04) 
               IND_REGLABORAL:  CHAR( 01)  
COD_FTEFTO:  CHAR(06) IND_REGPENSION:  CHAR(01) 
COD_META:  CHAR(06 )   COD_NIVEL:  CHAR( 08)  
MON_PRESUPUESTO:  NUMBER(13, NUM_PLAZA:  CHAR(08) 
PRODUCTO_OPERATIVO     
INDICADOR_PRODUCTO 
              COD_UORG:  CHAR(12)                        COD_BCOSUELDO:  CHAR(03) 
COD_EMP:  CHAR(04) 
                                               COD_BCOCTS:  CHAR (03 )  
    COD_EMP:  CHAR( 04)                                             NUM_CTASUELDO:   CHAR(2 5)  
COD_UORG:  CHAR(12)     COD_UORG:  CHAR(12)                                            NUM_CTACTS:  CHAR(25) 
NUM_PERIODO:  CHAR(04)       NUM_PERIODO:  CHAR(04)                                            COD_CUSPP:  CHAR(18) 
NUM_PRODUCTO:  CHAR( 04)  
  NUM_PRODUCTO:  CHAR(04)                   FEC_CUSPP:  DATE 
NOM_PRODUC TO:  C LOB           NUM_INDICADOR:   CHAR(04 )                                             COD_ESSALUD:  CHAR(18 )  
CAN_PRODUCTO:  NU MBER(1 3,2          NOM_INDICADOR :  CLOB                                              COD_TURNO :  CHAR(0 2)  
COD_UNIMED:  C HAR(05 )          VAL_META:  NU MBER(13, 2)                                             COD_CONDICION :  CHAR(0 2)  
NUM_SECUENCIA:  CHAR(10 )        
COD_UNIMED:  CHAR(05) 
                                           COD_REGLABORAL:  CHAR( 02 )  
NUM_PADRE:  CHAR(04) 
     COD_OCUPLABORAL:  CHAR (06 )  
                  INDICADOR_AVANCE                              
COD_CATOCUPACION:  CHAR(02 COD_USUREG:  VARCHAR2(3 0)     
FEC_USUREG:  DATE                 COD_EMP:  CHAR(04)                              IND_DISCAPACIDAD:  CHAR(01) 
COD_USUMOD:  VARCHAR2(30)                 COD_UORG:  CHAR(12)                              IND_SINDICALIZADO:  CHAR(01) 
FEC_USUMOD:  DATE                 NUM_PERIODO:  CHAR(04 )                               IND_SITESPECIAL:  CHAR(0 1)  
COD_PROYECTO:  CHAR(10)                 NUM_PRODUCTO:  CHAR(04) 
                             
IND_DOBLETRIBUTO:  CHAR(01)                 
OCUPACION_LABORAL 
                       
                             
NUM_INDICADOR:   CHAR(04 )  
                       
IND_TIPOPAGO:   CHAR(0 1)  
                             NUM_AVANCE:  CHAR(04 )  COD_OCUPLABORAL:  CHAR (06 )                      COD_TIPO TRABAJ:  CHAR(0 2)  
                             
FEC_AVANCE:  DATE  NOM_OCUPLABORAL:   VARCHAR2(10  
                     COD_REGPENSION:  CHAR(0 2)  
                                                 COD_SEGSALUD:  CHAR(0 2)  
                             DES_AVANCE:  CLOB IND_ESTADO:  CHAR(01)                        IND_PLAME:  CHAR(01) 
 VAL_AVANCE:  NUMBER(13,     OBS_TRABAJADOR:  CLOB  
   COD_USUREG:  VARCHAR2(30)   
    FEC_USUREG:  DATE   
  CATEGORIA _OCUPACIONAL COD_USUMOD:  VARCHAR2(30)  
  
COD_CATOCUPACION:  CHAR(02) 
 FEC_USUMOD:  DATE   
   IND_NOSEGUROAFP:  CHAR(01)  
  NOM_CATOCUPACION:  VARCHAR2(1 00             
  IND_ESTADO:  CHAR( 01)     
  
REGIMEN_PENSION 
    
  COD_REGPENSION:  CHAR(0 2)     
         TRABAJADOR_ACCIONES 
 FUNCION NOM_REGPENSION:  VARCHAR2(10  COD_EMP:  CHAR(04) 
  COD_FUNCI ON:  CHAR( 02)   ABR_REGPENSION:  VARCHAR2(40)    COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10)  
    
IND_ESTADO:  CHAR( 01)  
    NUM_ITEMID:  NUMBER(06) 
  
NOM_ FUNCION:  VARCHAR2 (15 0  
      
    
COD_ACCION:  CHAR( 02)  
  
IND_ESTADO:  CHAR( 01)  
  
  FEC_ACCION:  DA TE 
  NUM_REFDOC:  VARCHAR2(60) 
 SUBPROGRAMA REGIMEN_SEGSALUD NOM_INSTITUCION:  VARCHAR2(100 
 PROGRAMA COD_SUBPROG:  CHAR(0 4)   COD_SEGSALUD:  CHAR(0 2)   DES_REFERENCIA:  CLOB  
  COD_PROGRAMA:  CHAR (03 )             
FEC_INICIO :  DATE  
       NOM_SUBPROG:  VARCHAR2( 15   NOM_SEGSALUD:  VARCHAR2( 10   FEC_TERM INO:  DA TE 
  NOM_PROGRAMA:  VARCHAR2(15  IND_ESTADO:  CHAR(01)  ABR_SEGSALUD:  VARCHAR2(40)  COD_CAR:  CHAR(04) 
  IND_ESTADO:  CHAR(01)         
  IND_ESTADO:  CHAR(01)  
 
   
ACTIVIDAD_PROYECTO_MEF 
    
  
COMPONENTE_MEF 
        
  
COD_COMPONEN TE:  CHAR(0 7)  
 
COD_ACTPROY:  CHAR( 07)  
  
TIPO_ACCIONES  
  NOM_CO MPONENTE:  VARCHAR2( 200   NOM_ACTPROY:  VARCHAR2(20 0       COD_ACCION:  CHAR( 02)   
   
IND_ESTADO:  CHAR(01) 
 
 IND_ACTPROY:  CHAR(01) 
         
    TRABAJADOR_AFP  NOM_ACCION:   VARCHAR2(10 0   
TRABAJADOR_AREA   IND_ESTADO:  CHAR( 01)   
COD_EMP:  CHAR(04) 
 
IND_ESTADO:  CHAR( 01)  
 
 
COD_EMP:  CHAR( 04)  
     
 COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10     
COD_TRABAJADOR:  CHAR( 10  COD_AFP:  CHAR( 04)  
 
COD_UORG:  CHAR(12 )  
 
NUM_PERIODO:  CHAR(04) 
   
     
NUM_PERIODO:  CHAR(04 )   
     NUM_PERPLAN:  CHAR(0 2)                               NUM_PERPLAN:  CHAR(0 2)         PAPELETA_LABORAL 
     COD_EMP:  CHAR( 04)  
 
TRABAJADOR_RECIBO 
 COD_PAPELETA:  CHAR(02 )  
   NUM_PAPELETA:  CHAR(12)  
COD_EMP:  CHAR( 04)  FEC_PAPELETA:  DATE 
COD_TRABAJADOR:  CHAR(10 COD_MOTIVO:  CHAR(03) 
NUM_PERIODO:  CHAR(18) COD_TRABAJADOR:  CHAR(10) 
 NUM_MES:  CHAR(18)  COD_UORG:  CHAR(12) 
NUM_SERIE:  CHAR(0 5)   FEC_INICIO :  DATE  
NUM_DOC:  CHAR(15 )  FEC_TERM INO:  DA TE 
FEC_EMISION:  DATE COD_AUTORIZA:  CHAR(10) 
                                  FEC_PAGO:  DATE     MOTIVO_PAPELETA      NUM_DOCREF:  VARCHAR2(40 
                                  MON_PAGO:  NUMBER(1 3,2)       COD_MO TIVO:  C HAR(03 )               DES_REFERENCIA:  CLOB  
IND_RETENCION:  CHAR(01 )           
  NOM_ MOTIVO :  VARCHAR2(1 00    
  IND_ESTADO:  CHAR(01)   
TIPO_PAPELETA 
 COD_PAPELETA:  CHAR(02)  
 NOM_PAPELETA:  VARCHAR2(10  
 IND_ESTADO:  CHAR(01)  
 IND_ASISTENCIA:  CHAR(01)    








3.7. Arquitectura del Sistema 
 
 
A continuación, se incluyen los diagramas de arquitectura de sistema, que se usará para 






































Figura 84. Diagrama de Componentes  



























































Figura 85. Diagrama de Componentes - Capa de  Presentación  












































































Figura 86. Diagrama de Componentes - Capa Lógica del Negocio 








































En esta página podrán autentificarse usuarios registrados en el sistema para que puedan 
ingresar y registrar nuevos requerimientos en el sistema. El usuario se logea con su 




















Figura 87. Prototipo - Acceso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el caso de no encontrar el usuario indicado en la base de datos, el sistema generara 
























Figura 88. Prototipo - Acceso 






De igual forma pasaría si la clave del usuario ingresado es errónea, el sistema notificara 

























Figura 89. Prototipo - Acceso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ventana de inicio 
 
En este formulario se muestra las opciones que tiene el sistema para poder hacer los 




























Figura 90. Prototipo - Inicio 






















En el módulo de Administración de Sistema encontraremos la lista de personal y el 
 
formulario de creación de usuario. 
 


































Figura 91. Prototipo – Listar de Personal 





















































Figura 92. Prototipo – Nuevo Registro de Persona  
















































En este módulo inicia el proceso del expediente digital, encontraremos el requerimiento 
de contratación junto con sus archivos anexados como el TDR. 
 




































Figura 93. Prototipo – Lista de Requerimientos 






















































Figura 94. Prototipo – Vista de Requerimiento de Contratación 


































































Figura 95. Prototipo – Vista Disponibilidad Presupuestal 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 















En este módulo se muestra la lista de requerimientos. En esta ventana tenemos la opción 

























































Figura 96. Prototipo – Listar Consulta de Requerimiento  



































































Figura 97. Prototipo – Nuevo/ Editar Registro de requerimiento  






































































Figura 98. Prototipo – - Consultar requerimiento  








































































Figura 99. Prototipo – Listar Solicitudes de Certificación Crédito 





































































Figura 100. Prototipo – Consulta Solicitud de Certificación Crédito 




































































Figura 101. Prototipo – Vista Certificado de Disponibilidad Presupuestal 






































































Figura 102. Prototipo –Vista Orden de Servicio  

























































































Figura 103. Prototipo – Consultar Solicitud de Certificación 























































Figura 104. Prototipo – Registro Solicitud de Certificación  




































































Figura 105. Prototipo – Vista Certificación Presupuestal 

















































En este módulo se realiza la gestión del devengado y contabilización de expedientes en 
el proceso digital. 
 
 




































Figura 106. Prototipo – Lista de Registrados 



















































Figura 107. Prototipo – Ventana Crear / Editar registro de Devengado  




































































Figura 108. Prototipo – Vista Generar Asiento Contable  



















































En este módulo encontramos los formularios para visualizar los comprobantes de pago 
para el respectivo pago por servicio, sean en CCI o Cheque, como también todos los 
documentos del expediente digital en formato PDF. 
 





























Figura 109. Prototipo – Lista de Comprobantes de Pago 





















































Figura 110. Prototipo – Consultar Comprobante de Pago 




































































Figura 111. Prototipo – Revisión de Expediente Digital 


























Figura 112. Prototipo – Revisión Documentos Expediente Digital  

































4.1. Determinación de Costos 
 
 
Es preciso señalar que la Gerencia de Tecnologías de la Información tiene una 
organización debidamente agrupada cuyo presupuesto es asignado año a año 
permitiendo garantizar el desarrollo y operatividad de todo proyecto informático, por tanto, 
no fue necesario contratar más personal especializado para el desarrollo de este 
producto. 
 
4.1.1.  Costos de Inversión 
 
 
Son los cuales que intervienen en el desarrollo de este proyecto informático: Costos del 
Personal, Costos de Equipos, Costos de Programas/Software, Costos de Gastos 
Generales. 
 
4.1.2.  Costos de Personal 
 
 
Es la inversión primordial para poder contratar a las personas que formarán parte del 










 Jefe de Proyecto (1)
 
Es la persona responsable de lograr que los objetivos del proyecto se cumplan en la 
fecha pactada y en los costos estimados; su participación en el proyecto es total 
desde el inicio del proyecto hasta el final por tanto el cálculo para el costo de la mano 
de obra se considerara como el tiempo que durará todo el proyecto a realizar en 
nuestro proyecto permanecerá los 3 meses y en el mercado el promedio del costo de 




Es la persona que se encargaran de analizar los procesos de la empresa, identificar 
los problemas proponiendo soluciones que satisfagan las necesidades de los 
usuarios. También es el determinar los requerimientos de información y el diseño de 
un sistema recomendado, de esta forma el junto con el Desarrollador Junior serán los 
encargados del diseño y desarrollo del código ejecutable y entendible para la 
computadora, administrar la estructura de la base de Datos asegurando la calidad, 
confiabilidad y la integridad de los datos, así también debe establecer los 
procedimientos de respaldo y recuperación de la información, junto con la 
documentación, el estará en constante coordinación con el jefe del proyecto 

El costo promedio del Desarrollador Avanzado en el mercado actual es de $ 2,000 al mes. 

 Desarrollador Junior (1)

Es el encargado para llevar a cabo y desarrollar el sistema tal y como fue descrito por 
el Desarrollador Avanzado ambos trabajaran en su desarrollo y diseño, el 
desarrollador Junior estará bajo el mando del Desarrollador avanzado, también estará 
a cargo de corregir deficiencias o errores que puedan ocurrir en el desarrollo del 
sistema. Su participación en el proyecto será de 2 meses. El costo promedio de los 
programadores en el mercado actual es de $ 1,500 al mes. 










Es la persona que hará la evaluación del sistema, y formará parte del equipo en el 
desarrollo del sistema y sus correcciones la mejora de la eficiencia y seguridad, a fin 
de que se logre una utilización más eficiente y segura de la información para una 
adecuada toma de decisiones. Su participación en el proyecto debe ser en todo el 
tiempo que se realizará el proyecto ya que debe auditar todo el proceso que se 
llevarán a cabo el desarrollo del sistema. El costo promedio del Auditor de sistemas 
en el mercado actual es de $ 1,500 al mes. 
 
 Tabla 11.         
 Costos de Inversión - Personal      
    TIEMPO % DE  COSTOS IMPORTE IMPORTE 
 CONCEPTO CANT.        
    (MESES) ASIG.  ($/MES) $ S/. 
          
 Jefe de Proyecto 1  3 30%  0 0 0 
          
 Desarrollador         
  1  3 50%  0 0 0 
 Avanzado         
          
 Desarrollador         
  1  3 100%  0 0 0 
 Junior         
          
 Analista QA 1  1 100%  0 0 0 
          
  TOTAL GENERAL    0 0 
         
 Fuente: Elaboración propia        









El presente proyecto se ha considerado la adquisición de únicamente un servidor de 
datos dado que todos los usuarios cuentan con computadores personales cuyo 
performance es suficiente para el uso de este sistema informático. Asimismo, y de 
acuerdo a la política de seguridad de la Gerencia de Tecnologías de la Información 






será considerado en la estructura de costos. El sistema de cableado estructurado 
que tiene la Municipalidad es Categoría 6 el cual se encuentra debidamente 
certificado. Finalmente, el Data Center cuenta con un sistema de protección eléctrica 
UPS y una autonomía de 25 minutos. 
 
Las especificaciones técnicas para la adquisición del servidor son las siguientes: 
 
ITEM  CANT   DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
        
     Formato y altura  Bastidor de 1U 
        
     
Procesador (máx.) 
 Hasta dos procesadores Intel Xeon de la serie E5-2600 de 
      
8cores        
        
     Número de  
Uno      
procesadores 
 
       
        
     Memoria caché  
20 megabytes (MB) por procesador      
(máx.) 
 
       
        
     
Memoria (de 
 Hasta 768 gigabytes (GB)* a través de 24 ranuras 
      
(Unregistered Dual InlineMemory Module      
serie/máx.) 
 
      
(UDIMM)/Registered DIMM (RDIMM)/LRDIMM*)        
        
     Lectora Óptica  Óptico UltraSlim SATA DVD-ROM, interfaz SATA. 
        
     
Memoria Ram 
 20 GB (INSTALADOS) - DDR3 SDRAM - ECC - 1600 MHZ - 
      
PC3-10600 (5X 4GB)        
        
     Disco Duro  2400Gb – Hot Swap – 2.5” – SAS – 10000Rpm 




  Bahías de disco  Ocho unidades de disco duro de 2,5 pulg. o tres de 3,5 pulg 
      
       Array redundante de discos independientes (RAID)-0, -1, -10 
     Soporte RAID  por hardware a 6 gigabits por segundo (Gbps) integrado; 
       RAID-5, -50 o -6, -60 opcional 
        
     Fuente de   
     alimentación (de  Una de 550 W CA, 750 W CA o 750 W CC* 
     serie/máx.)   
        
     Componentes Hot-  Fuentes de alimentación, módulos de ventilación y unidades 
     Swap  de disco duro 
        
       Cuatro × 1 gigabit Ethernet (GbE) (std.), dos × adaptador 
     Interfaz de red  integrado de 10 GbE (sin ranuras opc.)/TrustedPlatform 
       Module (TPM) 
        
     Puertos VGA  Uno frontal/uno posterior 
        
     
Almacenamiento 
 Unidades Serial Attached SCSI (SAS)/Serial Advanced 
      
TechnologyAttachment (SATA) de hasta 8 terabytes (TB)      
interno máximo 
 
      
(modelo de 2,5 pulg) o 9 TB (modelo de 3,5 pulg.)        







   Certificado* equivalente para el Sistema de construcción de 
   equipos de redes (Network Equipment BuildingSystem o 
   NEBS) 1/Instituto Europeo de Normas de 
  Cumplimiento de Telecomunicaciones (European 
  eficiencia energética TelecommunicationStandardsInstitute o ETSI) para las 
   fuentes de alimentación de CA y CC*, cumple con las 
   normas de eficiencia energética 80 PLUS Platinum y 
   ENERGY STAR* (en función del modelo) 
    
   Integrated Management Module v2 (IMM2) con presencia 
  
Gestión de sistemas 
remota FoD opcional, PFA, diodos emisores de luz (LED) de 
  
diagnóstico, panel Light PathDiagnostics, Automatic Server    
   Restart, Systems Director y Active Energy Manager 
    
  Sistema Operativo 
Licencia Windows Server Standard 2012  x64 bits ó Superior,   
Instalado    
    
  
Sistemas operativos 
Microsoft® Windows® Server, Red Hat Enterprise Linux® 
  
(RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware   
(SO) admitidos   
vSphere    
    
  
Garantía limitada 
Tres años de unidad sustituible por el cliente y garantía in 
  
situ limitada. Actualizaciones de servicio disponibles    
    
 
4.1.4.  Costos de Programas/Software 
 
 
Los Programas informáticos a utilizar se encuentran detallados a continuación: 
 
 
 Gestor de Base de Datos

El motor de base de datos es el Oracle Data Base el cual permite gestionar el 
diseño y construcción de la base de datos, entre las cuales se encuentra: la 
creación, el mantenimiento y el uso de la base de datos de una organización, datos 
e información y de sus usuarios. 

 Software de Desarrollo

Es un software de desarrollo es un programa que permite el desarrollo de 











 Modelador de Datos y Procesos

Es la herramienta que nos permitirá documentar los procesos del negocio en el 
formato estándar aceptado mundialmente conocido como BPMN (Business Process 




Se considera costo S/. 0.00 debido a la existencia previa de la asignación presupuestal 
para los servicios básicos, telefonía e internet. 
 
4.1.5.  Resumen de los costos de inversión 
 
 
Es aquí donde se muestra los costos que incluye la inversión para el desarrollo del 
proyecto el mismo que se encuentra expresado en Dólares. 
 
Tabla 12. 
Costos de Inversión - Infraestructura  
 COSTOS DE INVERSIÓN IMPORTE IMPORTE 
 $ S/. 
    
 COSTOS DE PERSONAL 0.00 0-00 
    
 COSTOS DE EQUIPOS 10000 32800 
    
 COSTOS DE PROGRAMAS/SOFTWARE 0.00 0.00 
    
 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 0.00 0.00 
 GASTOS GENERALES   
    
 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 10000.00 32800.00 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
Tipo de cambio S/. 3.28 
 
 
4.1.5.1. Costos Operativos 
 
 
Consiste en determinar los costos post implementación proyectado a cinco años, periodo 
en que los equipos de cómputo deberían ser. Estos costos se calcularán en un periodo 







4.1.5.1.1. Costos de Personal 
 
 





Es la persona que determina las políticas de trabajo, controla la gestión de servicio, 
supervisa y define los parámetros del Sistema. El sueldo mensual: Son personas que 
laboran en la misma institución y que sus remuneraciones ya están presupuestas. Ya 
la institución cuenta con el Coordinador del Área de Desarrollo que hará las labores 
del administrador del sistema. 

 Usuarios del Sistema

Es la persona que se encarga de ingresar la documentación de requerimientos al 
sistema. El sueldo mensual: Son personas que laboran en la misma institución y que 
sus remuneraciones ya están presupuestas. El porcentaje que dedicará al sistema 
será de un 100% del total de su jornada laboral, ya cuenta la empresa con el personal 
 
que hará su labor de forma automatizada con el sistema. 
 
Tabla 13. 
Costos Operativos  
CONCEPTO  N°  SUELDO ($)  % DE USO  IMPORTE  
  USUARIOS   SISTEMA  ($)  
          
Administrador  1 0  40%  0 
(Usuario)        
          
Usuarios del  10 0  30%  0 
Sistema        
          
   COSTO MENSUAL $ 0 
         
   COSTO ANUAL $ 0 
         
   COSTO EN 3 AÑOS $ 0 
        
Fuente: Elaboración propia        











4.1.5.1.2. Costos de Equipo 
 
 
A continuación, se detallan los costos de los equipos asignados: 
 
 
 Estaciones de trabajo existentes

Como se dijo anteriormente, las computadoras asignadas a todos los usuarios de la 





Igual que en el caso anterior, el sistema de cableado de red en la municipalidad es de 
Categoría 6 debidamente certificado, por tanto, tampoco es necesario invertir en este 




4.1.5.1.3. Costos de Programas/Software 
 
 
A continuación, se detallan los costos de los programas que utilizarán en la operativa del 
sistema online. 
 
 Ofimática para todos los equipos existente

De acuerdo a la política de la Gerencia de Informática de la Municipal todo equipo de 
computadora personal es adquirido con su software base, es decir con sistema 
operativo y el suite de ofimática, por tanto no es necesario la compra de este insumo.. 

 Antivirus para estaciones existentes

Asimismo, la municipal ha adquirido una licencia corporativa de antivirus para todas 
sus computadoras, el cual es renovado anualmente. 
 
4.1.5.1.4. Costos de Infraestructura y gastos generales 
 
 
Los costos operativos, actualmente ya cuenta con un presupuesto, el sistema se 
implementa para automatizar las labores diarias del personal del área de soporte de 





4.1.5.2. Costos de Mantenimiento 
 
 
Los costos de mantenimiento son aquellos esfuerzos presupuestales que realiza la 
municipalidad a fin de garantizar correcto funcionamiento del sistema. 
 
4.1.5.2.1. Costos de Personal 
 
 




La Gerencia de Tecnologías recibe año a año el presupuesto necesario para todo su 





La Gerencia de Tecnologías recibe año a año el presupuesto necesario para todo su 




Costos de Mantenimiento - Personal  
 CONCEPTO  CANT. COSTO  N° IMPORTE IMPORTE 
  UNITARIO ($)  APLICAT. ($) (S/.) 
         
 Soporte  1 0  1 0 0 
 Técnico      
         
 Analista  1 0  1 0 0 
 Programador      
         
    COSTO MENSUAL 0 0 
       
    COSTO ANUAL 0 0 
       















4.1.5.2.2. Costos de Maquinas/Equipo 
 
 
Son los costos que se incurren cuando se necesita de equipos para dar soporte al 
sistema durante el uso del sistema. 
 
4.1.5.2.3. Costos de Programas/Software 
 
 
No se considera presupuesto para la adquisición de los programas porque si hubiera 
cambios en el sistema ya se cuenta con las licencias adquiridas en los costos de 
inversión, el costo es S/.0.00 
 
4.1.5.2.4. Costos de Infraestructura y gastos generales 
 
 
Para los costos de infraestructura la empresa ya cuenta con su propia infraestructura 
donde estos costos ya se tienen establecidos dentro de su presupuesto anual, por lo que 
se considera que el costo es S/.0.00. 
 




Consolidado de Costos  
  IMPORTE IMPORTE 
 CONSOLIDACIÓN DE COSTOS   
  ($) (S/.) 
   
a) COSTOS DE INVERSIÓN 10000.00 32800.00 
    
b) COSTOS OPERATIVOS 0 0 
    
c) COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 
    
Fuente: Elaboración propia  
 






















Los beneficios son las ganancias monetarias que se obtiene a realizar una inversión en 
este caso sería las ganancias obtenidas en la disminución u optimización en los tiempos 
de espera del usuario para mejorar los procesos de contratación y sus respectivas fases 
hasta la emisión del pago. 
 
4.2.1 Beneficios Tangibles 
 
Ahorro en hojas bond 
 
La Municipalidad de Ventanilla contrata 500 locadores por año aproximadamente. Todos 
los meses el locador debe presentar el mismo expediente de contratación. Cada 
expediente contiene 30 hojas, entre curriculum vitae documentado, términos de 
referencia entre otros documentos, lo que hace un consumo total de 15,000 hojas bond. 
Si cada 500 hojas es un paquete, se puede concluir que la municipalidad consume 300 
paquetes de hojas bond. Finalmente, cada paquete es adquirido a S/ 24 lo que es 
equivalente a 8.57 dólares americanos. 
 
Tabla 16. 
Beneficios Tangibles – Tiempo de Espera  
 CONSUMO DE HOJAS PAQUETE  COSTO EN  COSTO COSTO 
 BOND DE HOJAS  DÓLARES ($)  ANUAL $ ANUAL S/. 
        
 CONSUMO ANUAL 300 8.57 2571 7,198.8 
        
 BENEFICIO ANUAL     2571 7,198.8 
         
Fuente: Elaboración propia 
 




Impresora e insumos 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Tecnologías de la 
Información y la Subgerencia de logística, el costo vinculado al mantenimiento de las 







Beneficios Tangibles – Incidencias en Línea 
 
 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS COSTO COSTO 
  ANUAL $ ANUALS/. 
    
 Mantenimiento de impresoras y compra de 3,303.57 9,250.00 
 tonner   
    
    
 BENEFICIO ANUAL 3,303.57 9,250.00 
    
 Fuente: Elaboración propia   
     
Tipo de cambio S/. 3.28 
 
 
4.2.2.  Beneficios Intangibles 
 
 
Los beneficios intangibles incluyen mejorar el proceso de toma de decisiones, 
incrementar la exactitud ser más competitivo con el servicio al usuario ya que este a su 
vez le brinda un servicio al cliente o paciente que se atienda en la institución. 
 
 Eliminación de actividades que no generan valor agregado al proceso.

 Eliminación de tareas repetitivas.

 Ahorro de espacio físico
 
 
4.3. Cálculo del VAN y TIR 
 
 
Para el cálculo de los Beneficios Acumulados de la entidad en 5 años que es el tiempo 
del retorno de la inversión incluiremos a nuestros cálculos la Tasa Anual de Crecimiento 
Económico que es un 3% proyectados de 2015 según el Banco Central de Reserva 
(BCR). 
 
Se estima que, en el mismo periodo, 5 años, los sueldos de los colaboradores tienen un 
incremento. Asimismo, consideraremos el valor de la inflación de 6%. 
 














Costo/Beneficio – VAN y TIR (S/.) 
COSTO/    AÑOS    
BENEFICIO 
        
 0 1 2 3 4 5 
         
 COSTO DE        
 INVERSIÓN        
         
 PERSONAL 0.00      
         
INVERSIÓN 
EQUIPOS 0.00      
        
SOFTWARE 0.00 
      
INICIAL 
     
        
 GASTOS 0.00      
 GENERALES        
         
 TOTAL, 32800.00 0 0 0 0 0 
 INVERSIÓN        
         
 COSTO DE   0 0 0 0 0 
 OPERACIÓN        
         
COSTOS COSTO DE        
EGRESOS MANTENIMIENTO        
         
 PERSONAL   0 0 0 0 0 
         
 TOTAL   0 0 0 0 0 
         
BENEFICIOS 
   16448.8 16448.8 16448.8 16448.8 16448.8 
        
        
        
FLUJO  -32800 16448.8 16448.8 16448.8 16448.8 16448.8 
EFECTIVO NETO         
DE CAJA         
(BENEFICIOS-         
COSTOS)         
         
Fuente: Elaboración propia        


























INGRESOS  EGRESOS 
     
AÑOS VALOR  AÑOS VALOR 
     
1 12172,112  1 0 
     
2 12172,112  2 0 
     
3 12172,112  3 0 
     
4 12172,112  4 0 
     
5 12172,112  5 0 
      
 




AÑOS VALOR  
 










5 12172,112  
 
VAN 36.488,33  
 
 




AÑOS VALOR  
 















El periodo de recuperación es en 3 años. 
 
FORMULACIÓN DE  
 
 DATOS    
     
 F1  12172,112 
     
 F2  12172,112 
     
 F3  12172,112 
     
 F4  12172,112 
     
 F5  12172,112 
     
 n  5 
     
 i  0.1 
     
 I0  -32800 


























AÑOS VALOR ACUMULADO  
 
1 12172,112 12172,112  
 
2 12172,112 24343,224  
 
3 12172,112 36514,336  
 
4 12172,112 48685,448  
 
5 12172,112 60856,56 



































































































 La conversión de los archivos físicos en archivos digitales es muy beneficioso para las 
instituciones y sobre todo para la Oficina de Normalización Previsional ONP (Lima) ya que 
abarca la mayoría de pensionistas y aportantes en Lima- Perú. La tecnología actual nos 
brinda todos los recursos necesarios para realizar esta conversión.

 Los archivos digitales brindan varias ventajas a las Instituciones, entre ellas, facilidad 
y simultaneidad de consulta, protección de los documentos originales, rapidez, 
respuestas directas en tiempo real, etc.

 Antes de iniciar un proyecto de digitalización se debe hacer un análisis completo de 
los problemas que se deberán afrontar en su Diseño e Implementación.

 Los proyectos de digitalización implican un gran esfuerzo de coordinación y 












































 Se recomienda dedicar regular tiempo para entender bien el negocio y establecer las 
reglas de forma de cumplir con los requerimientos, en caso haya un requerimiento 
adicional.

 Se requiere elaborar una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva que facilite su 
entendimiento y si se implementara, capacitar al usuario.

 Se requiere documentar correctamente cada uno de los artefactos que nos da RUP 
para que en algún futuro se pueda mejorar el sistema basándose en estos.

 Se recomienda ceñirse a la estructura definida para tener que evitar complicaciones 
del sistema y una vez puesto en funcionamiento, los errores que pueda presentar el 
sistema sean los mínimos posibles.

 Se recomienda la adquisición de los equipos que mejoren los procesos de 
digitalización de imágenes en la ONP Lima, ya que estos disminuyen los costos de 
operación en cada una de las regiones en las que se estarían adquiriendo dichos 
equipos.

 Se debe de comunicar la existencia de este Plan de Gestión al resto de la 
organización, con el fin de que los involucrados directos de llevar a cabo el reemplazo 






trabajo en equipo en los diferentes procesos de planificación, ejecución y cierre del 
proyecto. 
 
 Es recomendable que se lleven a cabo Planes de Gestión en cada uno de los 
procesos siguientes, tanto en la ejecución (realizar el reemplazo de los equipos) y 
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1) ¿Qué te parece la atención de la ONP Lima al realizar un trámite? 
 
a) Buena b) Regular c) Mala 
 
2) ¿En qué régimen o ley estas inscrito en la ONP Lima? 
 
a) Ley 1990 b) Ley 27790 c) Ley actual 
 
3) ¿En qué tiempo la ONP Lima responde tus solicitudes? 
 
a) Más de 01 mes 
 
b) Menos de 01 mes 
 
c) A pocos días presentada la solicitud 
 
4) ¿Qué tanto sabe usar un Computador? 
 
a) Buena b) Regular c) No se 
 
5) ¿Le gustaría que los documentos de ONP Lima se Digitalicen para tener 
una respuesta en tiempo real? 
 
































Anexo 2. Portal de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)  
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